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BEHdl w 
Vuelve á estar sobre el tapete la famo-
BÍsima Escuela del H o g a r , á l a que ya 
desde e l p r inc ip io se b a u t i z ó con. el nom-
bre de Hogar de Protegidos. 
Este Centro, ideado por quien n i supo 
Copiar lo que en e l extranjero se hace 
para la fo rmac ión de las madres de í a -
¡nilia, 5' sí sólo con e l p r o p ó s i t o de co-
pear* á paniaguados y amigos, vuelve 
¡ihora á ocupar la a t enc ión de las gentes 
con mot ivo de la p rov i s ión de sus c á t e -
dras. ' 
E l Real decreto de 7 de Diciembre ú l -
Hmo, conocido entre los del oñc io por el 
geereto de los í d e n u i á e m s , una de las 
disposiciones m á s a m a ñ a d a s que la Ga-
r d o ha publicado desde que existe, ha 
querido e l actual min is t ro de I n s t r u c c i ó n 
pública que se ponga en v igor ; pero co-; 
mo aquel b u ñ u e l o fué hecho, no_ con m i -
ras administrativas, sino con miras per-, 
sonales, es decir^ tjue se r e d a c t ó mi rando 
% las personas que h a b í a n de ocupar las 
cátedras , y t ío a l b ien de la e n s e ñ a n z a , 
iihora no se sabe e n q u é forma se han 
de proveer algunas de sus c á t e d r a s , y he 
aquí e l lío en que e s t án metidos. 
N o comprendemos por q u é el Sr. A l b a , 
que vino al ministerio con el firme pro-
pósito de restablecer la ley, no ha ten i -
do en cuenta u n precepto t an sencillo, 
tan claro y tan racional como el-que exis-
te en la misma l ey vigente de Ins t ruc-
ción p ú b l i c a , y que, s e g ú n é s t a , dice en 
SU - base 9.a: a E l Profesorado p ú b l i c o 
const i tuye una carrera facul tat iva, en la 
que se i n g r e s a r á por opos ic ión , salvo los 
.casos que determine esta ley ( y no nos 
p o d r á n citar u n solo caso en que la opo-
sición no e s t é prescripta en és ta como 
en todas las anteriores le5Tes e s p a ñ o l a s ) , 
y se a s c e n d e r á por a n t i g ü e d a d y m é r i t o s 
c o n t r a í d o s en la e n s e ñ a n z a . » ¿ E s t á claro? 
¿ E s t á b ien determinado? ¿ P o r q u é , pues, 
no atenerse á l a ley estando t an clara y 
terminante? 
Es—d i rá e! Sr. Alba—que 5̂ 0 me he 
encontrado con u n decreto que me dice 
c ó m o y en q u é forma se han «de proveer 
las clases de esta Escuela, y á ese de-
creto me atengo. 
S i e l Sr. A l b a no fuera u n abogado 
'distinguido le p r e g u n t a r í a m o s si u n de-
creto tiene m á s fuerza de obl igar que 
una ley votada en Cortes y que e n es-
te punto e s t á confirmada por todos los 
•lecrctos-leyes que desde 1857 se han 
sometido á la s a n c i ó n de las Cortes. 
Y si a ú n no fuera bastante esta r a z ó n 
de derecho, hay otra ley mora l , que para 
una conciencia honrada debe tener m á s 
fuerza que todas las leyes escritas. 
Nadie ignora h o y en E s p a ñ a las cau-
sas que inf luyeron en los nombramientos 
del personal de esa Escuela y de la de 
Idiomas; cartas andan por ah í , escritas á 
personajes que recomendaban á perso-
nas d i g n í s i m a s que se quedaron s in 
plazas, que s o n r o j a r í a n á u n guardia va-
lona; en esas cartas, - con verdad ó s in 
el la , se habla de l a p r e s i ó n que ciertos 
personajes po l í t i cos h a c í a n , hasta con 
Amenazas, para hacer que el nombre de 
sus candidatos saliera á flote. 
Nadie que no e s t é ciego ó sordo ignora 
3ue de las e n s e ñ a n z a s se h ic ie ron grupos 
y que para ellos no se b u s c ó la ap t i tud 
n i el t í t u l o a c a d é m i c o de las personas, sí 
t i sueldo, y si se h a b í a de proveer des-
p u é s la c á t e d r a por concurso ó por opo-
¿ ic íón , á fin de que esta ú l t i m a forma 
i io cogiera á los mejor recomendados, y 
si esto es cierto, como lo es, y s i por 
btra parte, y por encima de todas esas 
'disposiciones caprichosas hay una ley 
Sancionada en Cortes y elogiada por todo 
t i mundo , que en su base g'.8 dispone 
que en el Profesorado sólo se puede i n -
gresar por opos ic ión y ascender por con-
curs'o, y a ú n hay m á s , hay otras dir-posi-
'ciones que mandan que toda c á t e d r a de 
i iueya creac ión, se provea con arreglo á 
esa base 9.a, ¿ p o r q u é a t e n i é n d o s e á la 
ley no se han sacado todas á opos i c ión? 
Con estos distingos, que debieran ser 
jos primeros en rechazar los que valen y 
ocupan los puestos, lo que ocurre es que 
1̂1 esa Escuela se crea un estado excep-
cional que o r i g i n a r á continuos rozamien-
íos, que siempre r e d u n d a r á n en per juicio 
de la buena e n s e ñ a n z a y en desprestigio 
xie aquellos que hayan entrado solo á t i -
l d o gracioso; h a b r á castas; h a b r á profe-
sores que sólo deban su puesto al talento, 
probado en la opos ic ión ; otros que lo de-
ban á sus m é r i t o s personales, y , por ú l -
t i m o , los que lo deban á su protector po-
l í t i co . ¿ C o n q u é cara, con q u é prest igio 
i r á n unos y otros á d e s e m p e ñ a r sus cá -
tedras? ¿ O es que en e l Profesorado e l 
prestigio no es una cosa esencial? 
N o nos hagamos ilusiones; todas estas 
cosas trascienden á los alumnos, como 
trascienden al p ú b l i c o , y s i es deber de 
los Gobiernos el revestir á todo funciona-
rio p ú b l i c o del mayor prest igio posible, 
l o es m á s a ú n de poner á cubierto de toda 
censura á aquellas que se dedican á la for-
m a c i ó n de los futuros ciudadanos. 
^ «Eí personal:—escribe el Sr. A l b a en 
el p r e á m b u l o de l a t r a d u c c i ó n de la obra 
- — 
de Dcnol ius , p á g . 22— ¡ he. ah í la g ran 
pesadumbre de todos los minis t ros re-
formadores, e l f u r ú n c u l o que, adherido á 
nuestro cuerpo nacional, chupa parte de 
su sangre, envenena'el resto, d i f i cu l t a los 
movimientos de los ó r g a n o s activos y has-
ta perturba e l cerebro de la Patr ia , por 
aquellas indeclinables relaciones, que la 
ciencia explica 5' la v ida comprueba, en-
tre e l cerebro y el e s t ó m a g o . » 
«Con menos I n s t i t u t o s — c o n t i n ú a d i -
ciendo en su obra e l actual m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , — c o n la mi t ad de las 
Universidades, p o d i í a transformarse, la 
e n s e ñ a n z a ' s i n VIOLENTAR LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS de ta n a c i ó n . » 
Vean nuestros lectores nuestro a r t í c u l o 
ú l t i m o y v e r á n la g ran conformidad que 
existe entre lo que all í decimos y l o que 
copiamos en e l ú l t i m o p á r r a f o escrito por 
e l Sr. A l b a , cuando era m á s l ib re y esta-
ba menos aprisionado por las mallas po-
l í t i cas . 
. ¿ C o n o c e el s e ñ o r min i s t ro los cantones, 
los cantoncillos, los escondrijos y las ga-
teras que con desdoro y , sobre todo, con 
merma de la Univers idad, de los I n s t i t u -
tos y aun de otros Centros genuinamente 
e spaño l e s , se han creado, y . á la sombra 
de los cuales comen s in trabajar mucha 
gente ? 
E n t é r e s e de ellas, y si recuerda l o que 
hace a ñ o s escr ib ió , se h o r r o r i z a r á de ver 
c ó m o aquello que con tanta r a z ó n vapu-
leó entonces ha crecido considerablemen-
te, escandalosamente, para chupar la san-
gre, para envenenar, para dif icul tar los 
movimientos activos de la Patr ia. 
A h í tiene ahora V . E . una o c a s i ó n de 
ensayar su obra en u n organismo nuevo, 
con una ley propicia que le permi ta pe-
d i r á ese Profesorado las pruebas necesa-
rias, á fin de que, como dice en su l i b r o , 
no tengamos: ((Con 106 profesores de L a -
t í n , y no se encuentre u n bachi l ler que 
lo sepa; y con casi otros tantos de F ran -
cés , no existe quien sea capaz de servirse 
en su carrera de u n l i b r o escrito en e l 
id ioma de Mol ie re .» 
Esta sería la ocas ión de poner remedio 
á una parte de los reales, evidentes y jus-
tos males denunciados en aquel l i b ro y 
puesto que todo lo que crit icamos, con 
las mismas razones que a n t a ñ o lo h a c í a 
el Sr. A l b a , e s t á en su mano, puesto que 
todo eso e s t á organizado por decretos y 
no por leyes, u n decreto por o t ro se de-
roga, y con esas cantidades, que no son 
flojas, ya tiene ah í para aumentar la can-
t idad dol presupuesto, pues s i á la ley de 
Presupuestos l leva una cosa mejor que 
lo que hay por la misma cant idad, no 
dude que p a s a r á sin d i s c u s i ó n . Manos á 
l a obra, s e ñ o r min i s t ro . 
I 
U N R A D I O G R A M A 
LA PEREGRINACIÓN 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A bordo del Ule de France, 1.3 8,20. (Ra-
diograma.)--Conthmnmos la t raves ía con 
m u y buen tiempo, mar tranquilo y s in no-
vedad á bordo. Las funciones religiosas que 
celebramos el domingo, festividad del Pa-
trocinio de San José, íucron br i l l an t í s imas , 
terminando con la solemne procesión con el 
San t í s imo Sacramento. • 
' E l viernes llegaremos, Dios mediante, á 
Caifa. 
-
Residente de la Asociación de Labradores del Valle de Cerra-
to , ¡que habló en Baitanás en el mitin preparatorio del de 
Falencia. . 
D E M I C A R T E R A 
DON MANUEL SALDANA PINTO, 
¡ue pronunció un discurso en el mitin de 
Villsda el pasado comingo. 
GÜATHO^^m P E S E T f í S 
q u e r e g a l a ELt D E B R T H á s u s l e c t o r e s . 
TREINTA VALES dan ^.OCO PTAS. cjue se 
%i celebrará en los pri-
«[§ 
-f i 
derecho á un bHiefe 
para e l s o r t e o d e meros días de juüo. 
Son las once y modia do la mañana. E l cronista 
Ico los periódicos y bebo á pequeños sorbos el aver-
mouth» en un café do la Puorta del Sol. La mani-
festación obrera del Primero do Mayo desfila leuta-
mento por la callo do Alcalá. 
Rojos estandartes... cobijan y rotulan compactos 
grupos do bombres, mujere* y niños, que entonan 
un bimno: la Marsollesa. 
Por intervalos so oyen un ¡viva! y unas palma-
das. El público ocha una ojeada «al pasar-» sobre 
aquella muchedumbre on procesión y continúa su 
camino, el camino del escritorio, del bufete, de la 
oficina ó de la fábrica, el camino del trabajo, quo os 
un imperativo del vivir y do la propia naturaleza. 
Yo escucho esos ¡ vivas! al socialismo y á don 
Pablo Iglesias, y escuchándolos mo pregunto: ¿Sa-
brán el noventa y cinco por ciento do estos hombres-
máquina1;, de estes excelentes muchachos, con más 
hambre aún de cultura que do pan, «lo que es el 
socialismo»? 
¡Qué han do saberlo! Y no lo saben, porque son 
sus «apóstoles» gentes de sobra avisadas para no 
iluminar con luces do cukura y antorchas do verdá-
D E L A P O L Í T I C A Y D E L A V I D A 
C A M P A Ñ A S N A C I O N A L E S 
• v ^ r * — — — — 
. »OB TELÉGRAFO 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a s conclusiones satisfacen á los agricul-
tores. Mítines previos. Demanda de 
hojas. E l programa del domingo. 
FALENCIA I.0 20,55. 
De todos los pueblos de la provincia 
el p e n d ó n morado y glorioso de Castilla 
coronado por la Cruz, ped i r é i s defens( 
para los intereses que pa lmo á palmo ha* 
b é i s conquistado, y que hoy, si no s o í 
arrebatados, a l menos e s t á n reducidos eq 
v a l o r ' al precio de una m e r c a n c í a cual* 
quiera. 
Y o quisiera que en el acto del domin» 
se reciben s in cesar n u m e r o s í s i m a s y en- go estuvieran representadas, no sólo laa 
tusiastas adhesiones. entidades agrarias y los pueblos palenti-
Todos los agricultores se muestran, nos, sino las provincias todas de Casti. 
a d e m á s , sa t i s f ech í s imos de las conclusio- Ha, porque Falencia, la hospitalaria Fa ' 
nes acordadas, pues aseguran que son re- lenciar se v e r á m u y honrada con la pre-
•flejo ík le l í s imo de sus aspiraciones y de | 
sus modos de sentir. 
Fasado m a ñ a n a viernes h a b r á m í t i n e s 
previos en Mazariegos y Castromocuo, 
l iablando en ellos elocuentes oradores. 
De C a r r i ó n de los Condes no cesan de 
pedir hojas, áv idos de GOHOCCT los actos 
que en su beneficio se preparan. 
X a Junta trabaja con act ividad ' febr i l j - ' 
y d igna de iodo encot í í io . A h o r a e s t á re-
dactando el programa de los actos á que 
•ha de ajustarse la solemnidad del p r ó x i -
mo domingo, tales como el orden en que 
han de hablar los oradores, el recibimien-
t o que se les ha de dispensar, la maui-
fes tac ión , etc., etc. 
El caciquismo en ridiculo. 
FALENCIA I.0 22. 
Los corifeos del caciquismo palentino 
h á l l a n s e d i s g u s t a d í s i m o s de la desairada; 
y r i d i c u l a s i t u a c i ó n en que les l i a colo-; 
cado su ac t i tud . ¡ 
Sus palabras y sus promesas no hallan í •sencia de slls á r m a n o s los castellanos, 
« 1 menor eco entre estos honrados ag r i - f Yox Qu'siera que todos los S ind ica to» 
cultores castellanos. ' ' ^e ^,-sPafiíl Y todas las Asociaciones agra-4 
Todo hace suponer que s o b r e p u j a r á , si r ias d i e r a n r e p r e s e n t a c i ó n en el mona 
posible es, á todo lo que se espera, el éx i - trl10 m i t í n del domingo, 
to que ha de alcanzarse con el gran mi-J E1 d e s i n t e r é s de la Junta y el celo de í 
t i n c a tó l i co -ag ra r io de Falencia. », p e r i ó d i c o ca tó l i co E L DEBATE merece^ 
D8N VALENTÍN GOMEZ, 
Párroco de Villamuriel de Cerrate, qca 
pronunció un discurso en el mitin de Bai-
tanás. 
lid-.* I E l t iempo mismo m u é s t r a s e e s p l é n d i d a el aP^uso de Castilla, y Castilla cnler< 
s© la t r i b u t a r á m u y sincero el domingo/ 
i PALENTINOS ! ¡ A L MITIN ! ¡ C A S T E L L A N O S , A L M I T I N ! 
I CASTELLANOS! ¡ Á FALENCIA ! 
/ . V I G UA 
Salamanca, 50 A b r i l 1912. 
Se abrieron las Cortes. 
E l Sr . Navar ro Reverter l eyó los pre-
supuesios, y los exp l i có en u n discurso, 
que hizo profunda y buena i m p r e s i ó n en 
la C á m a r a . 
¡ H e r m o s o rest i rgir de Cas t i l l a ! N o hay 
pueblo, por insignificante que é s t e sea, 
en las provincias castellanas que deseo'. 
nozca la importancia del m i t i n ca tó l ico- f • 1 • * 
1 , , , , , . , •• Hemos querido insertar en nuestro pe^ 
agrario que se celebrara el p r ó x i m o ció- ( . . . . , . . , . , , v 
. : 1 • ( r i o d i c o la anterior a l o c u c i ó n de entre ta* 
m i n g o en la noble capital de Falencia. 
A todos ha llegado l a not ic ia de ese 
grandioso é imponente acto, que será el ! 
. . , , . , , , , ¡ ra u n sano y consolador regionalismo cas^ 
p r i n c i p i o de la r e g e n e r a c i ó n de la c íase y , 
j muchas, as í como cartas y telegramas, da 
aliento recibidas, porque toda ella respis 
p r i n c i p i o de la r e g e n e r a c i ó n ae la ciase y , „ ' . , , . , 
a g r a r i a . L a not ic ia , lanzada por E L D K - S t c l l a n o ' sohKnon umea para levantar del 
St no se desnaturalizan con c réd i to s ex- d ió recuero de u ó l v o r a "J su abatimiento á las provincias del cen-
iraordtnarios, p r o d u c i r á n en el pa í s u n i iAl i?" c"na10 cc,mo reguero 
efecto t ó n i c o , del que estaba m u y nece- P01" las l lanuras de Casti l la . 
sitada nucslra Hacienda. | H a habido quien intencionadamente ha ; 
E n e l Senado, el Sr. C a l b e i ó n interpe- ^qncñdiS , 6 imped i r l a c e l e b r a c i ó n del a c - ¿ T a k. ' 
ló a l Sr. Vil lanueva acerca de una de las ' 
I t ro de nuestra F e n í n s u l a . 
denuncias formuladas por L a M a ñ a n a . . . 
Las lanzas se tornaron c a ñ a s . To t a l cero. 
E n los pasillos de la C á m a r a popular 
h a b l á b a s e ya de crisis, porque el Gobier-
no, se aseguraba, p e r d e r á la p r imera vo-
tac ión que surja. 
Comentando que el Sr. Canalejas no 
haya presentado al nuevo Gobierno, co-




dera ciencia, sin fanatismos ni utopias, osos pobres 
corobros donde flota im ideal justo, noble, honrado, . A y e ( desfilado por nuestras calles 
pero entre tinieblas do ignoranciu... los mil icianos .nacionales, descendientes 
. Esos hombres, esas mujeres, hijos del trabajo y ríe/0-v ciei 53 V 54-
de'la pobreza, tienen derecho á la ¿quién lo Eos respeto mucho, y en manera olgn-
duda? Tienen derecho á pedir que se mcjotxj su triste : na Q ' ^ r o ofenderlos. Mas a l contemplar 
condición de parias inedentos á que les condena la su desde la plataforma de uíl t ran-
avaricia y el brutal egoísmo do los fuertes... Y. sin 
embargo, la realización do esc ideal, el justo anhelo 
do lograrlo, no falta quien lo explote on provecho 
propio, haciendo do esas masas desorientadas una 
eecnlora ctfmoda y un pedestal do carne... La semi-
lla dol edio sólo puede dar frutos de locura y deses-
peración; mas cuando eso edio, que todo lo niega, 
sólo afirma otro egoísmo tan ilógico y tan censura-
ble como aquel que so pretende combatir... La socie-
dad vivo obedeciendo á determinadas leyes do equi-
librio, que es inútil pretender alterar. Por eso la 
solución de este magno problema económico, cen 
irradiaciones múltiples al campo do la vida, social 
entera, no está en la letra de las leyes, ni en el 
articulado do los Códigos, ni en la intervención regu-
ladora del Estado, ni muchísimo menos en la aeción 
revipluf-icnnria y disolvente, sino en las conciencias, 
en la disciplina del espíritu, en los principios rch-
gioeoe, en esa ética sublimo del Evangelio, que pide 
resignación á los do abajo, pero qua exige también 
generosidad, caridad y bondad á los do arriba... 
—¡No atesores!... ¡No explotes á tu prójimol 
¡ Amnlo como » t i miamol ¡ Rccncrtta que eon la 
misma vara qno midieras serás medido!.. 
Y ahí os donde surge ce-pontáncamente» la reali-
zación de esos ideales del prolelanado, no en d san-
griento simbolismo do unas banderas rojas, m.-'H.-ít-
jeras do odios, ni en tendenciosos himnos con ecos 
do amenaza... 
El cronista escueba en oste instante las notas ale-
gres do Bu pasacalle popnlar, con acompañamient') 
de cornetas y de tambores. Un batallón desfila... D( ' 
ciclo azul, purísimo, so desploman los rayos de un 
sol primiveral que canta á la vida... Bajo ese sol 
los uniformes nos ofreron una nota do colorido aúi 
más intenso; los aceros toledanos refulgen, y baj«, 
su custodia, que es guarda de honor, una bandera 
pasa majestuosa, llevando entre sus pliegues el alma 
nacional, con todos los viejos recuerdos de la epope-
ya y todos los cariños del patriotismo santo. 
Allá..., muy lejos, iban las divisas rojas, pregor 
nando odios... 
río, yo no pude evocar e l recuerdo de 
unos versos del padre Cobos: 
vSi de la España que corre 
quieres p intar la figura, • 
d ibu ja rás una torre 
de Babel, con fornitura, 
A la torre le pondrás , 
en vez de veleta, un cero, 
cubierto con el chciscás 
del general Espartero. 
DON HORACiO MIGUEL CANCELO, 
gerente de "El Eco de Castii!?.",, su© tomó 
parte en el mitin de BaJ&S&fc 
De las negociaciones, esperamos las . , . , . . • ^ M ' 
^ ^ I ' A - j r ~ . to , ó restarle su importancia , a i r ibuyen-
prometiaas declaraciones del señor pre-. ' - . , . • 
-sidente del Consejo. dele ideas po l í t i c a s , m u y ajenas a la men-
Las tropas que salen para Larache. se te de los organizadores. 
toman como indic io de que e s t á n conclu-
yendo, y de manera plausible mirando 
desde E s p a ñ a . 
• 
M á s de-cien fusilados ilevan los france-
Esos mismos que hoy c í n i c a m e n t e quie-
ren imped i r que c o n t r i b u y á i s con vues-
t ra presencia al é x i t o del m i t i n del do-
m i n g o m e n d i g a r á n m a ñ a n a u n voto para 
s e ¡ ' ¡ n Fez^que ñ o ' e n 7 í e ' « á r » ' d 7 V e c e r r í í su candidatura, á la vez que os ofrece-
ífvíras sacrificadas, n i de perdones. 
Por c o n t r a p o s i c i ó n han penetrado m u y 
r á n defender la agr icu l tu ra . 
N o h a g á i s caso. Hasta h o y h a b é i s sido 
hondo en el sentido de nuestro r e f r á n : l a clase m á s despreciada, m á s sufrida y 
« M u e r t o el perro, se a c a b ó la r ab ia .» , , J , • . ,.„(.^C.. 
\ ' + m á s gravada en vuestros intereses; pero 
j P r i m e r o de M a y o ! Y u n pr imero de de hoy en A l a n t e l e v a n t a r é i s m u y alta 
M a y o que lo b u s c a r í a n ustedes i n ú t i l - vuestra frente honrada; no su f r i r é i s , y 
•mente m á s e s p l é n d i d o , m á s bello, m á s vuestras haciendas s e r á n m á s respetadas 
en adelante; para eso os l l aman á Palen-
vera! . . . 
R . R . 
alegre, m á s a r t í s t i co debajo de la capa 
d1 Y dicen que M a d r i d no tiene p r i m a - ' ™ ' ? ^ara que d¡gáÍS m n y alt0 á CSÍOS 
d e m o c r á t i c o s Gobiernos que no sois im-
pasibles, y que si hasta el presente ha-
b é i s sufrido ha sido porque el pueblo 
castellano ha sabido sobrellevar las pe-
nalidades de esta vida con du lzura y con 
amor. 
E l día 5 de Mayo l e v a n t a r é i s por vez 
O O E l . I r L lEDI O S 
Han sido aprobados por el primer Tribu-
'na l , eu el ejercicio teórico, los señores si-
guientes: • ^ • J"'- • p r imera vuestra voz en demanda de la 
J >.umero 603, D . José Cuines ; 6IT . D . Arta- . • •, 
Wué contraste con la onsoña patria, pregonando); ro Cubcrtoret; 612, D . Pablo Chaves; 624,1íusticia ' mas de una vez escarnecida, 
ameres ¡—CURRO VARGAS* | D . Eunque Dasó ; 629, D. Tcdro Delgado.,. [ £ 1 p r ó x i m o aomingo, cobijados, baje-
f £ / S r . S a l a b e r r y p r o t e s t a r á e n l a t 
j C o r t e s d e l a s u s p e n s i ó n . 
j E l monterilla de F rómis t a va á tener ef 
I a l to honor de que un tan elocuente y popu 
j lar diputado como nuestro querido amigó el 
! Sr, Díaz Aguado Salaberry se ocupe de su 
í modesta persona cu e l Congreso. 
• E n nada, es cierto, absolutamente en nada 
• per judicará al m i t i n monstruo de Falencia 
,̂1 l a alcaldada en cuestión. Nos escriben dicién. 
i donós todo' lo contrario. Que el abuso manv 
ifiesto de autoridad ha soliviantado los ánñ 
;! rnos y que el bueno del alcalde ha convencida 
, á talas con su proceder que no lo, hubieran 
| hecho media docena de oradores después da 
j l a rgu í s imos discursos. 
i Pero no es.eso lo grave y transcendental 
j del caso. L a gravedad estriba en que se v.i 
¡ rep i t i endo con harta frecuencia en los mí t i -
¡ nes que organizamos los católicos este opo-
1 nerse á ellos, sin razón alguna, de la últiimi 
| autoridad gubernativa, suspendiendo, nuda 
1 m á s que porque sí, las ga ran t í a s constitucio-
nales. 
Eu el caso en cuest ión el atropello se hú 
llevado á cabo con tan poca habilidad, que 
la mano del cacique, laborando entre basti-
dores, ha quedado en descubierto hasta para 
los menos linces. 
E l pobre alcalde estaba, por lo visto, alga 
aturrullado y no conocía exactamente el pa-
pel que tenía que representar. Primero, pro» 
h i b i ó el m i t i n en absoluto. Luego,- le autori-
zó. Más tarde, y después de acudir solíc^-r 
á Falencia, á oir las órdenes del gobernadoí j 
no le prohibió terminantemente, como a? 
i>ríiicipio, pero puso tales condiciones, que 
hac ían imposible su realización. 
También pidió que se quitara el nombre 
de católico y que no se dejara más que el de 
agrario. Por lo visto, es la consigna recibida^ 
E n fin, a legó t ambién , tratando de cohenes' 
tarse, que era un acto polí t ico. 
Y esto ú l t imo sí que tiene gracia. 
E l acto no era pol í t ico; pero supongamos, 
que lo fuera; ¿ había razón, n i aun sombra 
de ella, para suspenderle por eso ? 
Como estas protestas si no se llevan á las. 
Cortes no son eficaces en absoluto, itesses 
rogado al Sr. Salaberry, y él ha accedido gas-
toso á nuestro ruego, que interrogue sobre el 
particular al señor ministro, para que sepa-
mos la verdadera causa que ha movido al go-
hernador ó a l alcalde á tomar medida tan an-
ticonstitucional. 
Por más que no es, por lo visto, n i el al-
calde n i el gobernador el que se opone á este 
generoso movimiento. Ellos 110 hacen m á s 
que cumplir órdenes que reciben de m á s a r r i -
ba, de alguien que anda m u y cegado en la 
presente ocasión, tratando de oponerse, por 
vanas suspicacias y recelos, á esta gran ma-
nifestación, que encarna los dos sentires tíiás. 
hondos del alma del Castilla: el catolicisma 
y la agricultura. 
Jueves 2 de Mayo de 1912, D E B A T E Año II.-Núm. 182. 
U FIESTA DEL T R U 
P A R A 
LOS GMTRO SOCIALISTAS 
*OR TELÓGRAFO 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO I.0 20,30. 
L a fiesta del Primero de Mayo ha .pasado 
desapercibida para la casi totalidad de los 
obreros. E n todos los talleres y fábricas los 
operarios han acudido al trabajo, como si se 
tratase de u n día cualquiera. 
Unicamente holgaron unos cuantos obreros 
socialistas, que por la m a ñ a n a celebraron en 
familia u n m i t i n en la Casa del Pueblo, apro-
bando las conclusiones generales acordadas 
E l éx i tó , 6i no entusiasta, fué franco... y 
justo. 
«El pobrecito Juan», comedia en un acto, ori-
ginal de D, Gregorio Martínez Sierra. 
La fiesta 
del s a í n e t e 
Seis estrenos hubo ayer en Apolo. _ 
F u é el primero E l rapto de la Sabina, que 
representaron los Sres. Espejo, Mar t ín Gó-
La fiesta del 
Pos de Mayo 
propagandistas obreros, con el fin de for-
mar oradores y controversistas que organi-
cen mí t ines y reuniones de todo genero. La 
dirigen los Sres. Dq La Torre, Guissasola 
y Escalera. 
Ayer tarde se a n u n c i ó la festividad del 
Dos de Mayo con u n repique general de 
campanas en todas las iglesias. E n la Ca-
méz, la señori ta ^Ivarez y los Sres. Campos tedral se can tó una v ig i l i a , á las cinco, 
y Rodr íguez . • I A las tres, fuerzas de ar t i l ler ía , emplaza 
Púsose después en escena, con el t í tu lo de das en los sitios de costumbre? rompieron 
E l progreso en el estreno, la segunda parte fuego con tres cañonazos , continuando dispa. 
del sa íne te , d d Sr. Luceño , JJÍ tramarinos, rando uno cada media hora hasta la retreta, 
obra en que tomaron parte la señor i ta Isaura, p»-- hav 
la señora Heras y el Sr. Crespo. 
Los ilustres artistas Mar ía Guerrero y Fer-
E l programa hecho por el Sr. De L a Torre 
es una maravilla. Dícese que en breve se 
i m p r i m i r á y se h a r á conocer por toda Es-
pana. 
Los académicos realizan otra obra de gran 
in terés social, que en la velada del domm-
^ go hacía resaltar el Sr. Arias de Velasco. 
el c rr ,i '„„ A i„ rc^^-nc vnn 4 la cárcel a 
Suerte y casualidad son dos palabras que 
no significan nada objetivo, y que aun en 
el orden swje t ivo no e n t r a ñ a n sino ignoran-
cia por parte de los sujetos de las causas que 
producen en u n efecto. Verbigracia, Pedro y 
Juan se encuentran casualmente en Alcalá, 
esquina Sevilla. ¿Qué significa esta fra-
se? Que Pedro iba hacia el Banco, donde 
t en ía que realizar u n pago; Juan hacia la 
Puerta del Sol, para tomar u n t r anv ía . Pero 
Pedro y Juan ignoraban, respectivamente, el 
uno el camino y quehacer del otro... s ^  Esta m a ñ a n a , al toque de diana, ha roto 
Antonio tiene suerte; le han hecho, ver- nando Díaz de Mendoza fueron los mterpre- fuego la sección de Art i l ler ía con tres caño- recibidos con gran respeto y alegría , 
bigracia. diputado. ¡tes del paso de comedia E l antifaz, original nazos, y segui rá disparando cada media "hora E1 día ctimplimiento pascual, para el 
No hay m á s suerte sino u n conjunto de .del poeta Marquina. b á s t a l a s doce de la m a ñ a n a . que fueron preparados por ellos y varios 
circunstancias que desconoce el vulgo. La j Los Sres. Romeo y Palacios estrenaron el Desde las ocho hasta las doce se d i rán m i - Wj -gs dominicos, celebraron allí una ve-
prueba es que si e l vulgo supiese, por ejem- sa íne te La filarmónica á cargo de l a compa. sas cada media hora en sufragio de las v í c . ^ d a so lemnís ima, con poesías , cuentos y 
pío, que le hab ía hecho diputado u n padre ;fiía del teatro Cervantes. timas, jun to al monumento del Campo de la ; varias piezas qUe ejecutó la orquesta. 
r™, icn ta l As i s t i ¿ la Audiencia y u n públ ico muy 
selecto, formado en su mayor ía por acadé-
Tres d í a s á la sema a a  á la cárcel 
poner clases de Historia , Geografía, Gra-
má t i ca , Caligrafía , Matemát i cas , Fis iología 
é Higiene, Ciencias aplicadas, Dibujo y 
Etica. # L . • A 
Van en grupos de .tres 6 cuatro, siendo 
• • — V 
ó u n t ío , que eran ministros, ya no exclam^-1 López Mar ín refundió para esta fiesta el Lealtad, que guarda sus cenizas. Con igual 
r r z~ i Comité central conclusiones publica- r í a :—Antonio tiene sue r t e .—Sino :—Anton io ; sa íne te La díída 5aíi5/ecHa, que interpretaron objeto se celebrará misa cantada en todas 
das días a t r á s por la Prensa y que á su t iem-^iene e l padre alcalde... . . . ; _ ¡ ¡ ^ ^ ^ f ^ .̂P,3:??1̂  y J^1"3; ^ ¿ ^ i * ^ .^s parroquias de esta capital . por 
po telegrafié. . •, 
Por la tarde celebraron la manifes tación de 
costumbre, llevando banderas, y la cual sir-
v ió m á s que nada para demostrar que las filas 
eocietarias han quedado completamente en 
cuadro desde la ú l t ima huelga. A l llegar los 
Inani íes tan tes frente al edificio aue ocupa el 
Gobierno c i v i l de la provincia, disolviéronse 
pacíficamente. 
Por ú l t imo , celebraron una j i r a en la pla-
fca de Castilla, que resul tó un fracaso, pues 
apenas se veían dos docenas de obreros. 
E n la zona minera han tenido lugar actos 
aná logos á los de a q u í y , como éstos , han 
carecido de toda importancia. 
P o r i n f r a e o í ó n d e l d e s e a n s o . 
BILBAO I.0 a i . 
E n v i r t u d de órdenes emanadas del alcal-
de?, ha dado comienzo la v ía de apremio con-
tra m á s de 1.200 comerciantes acusados de 
infracciones de la ley del descanso dominical. 
Los comerciantes apremiados protestan 
¡enérgicamente de las multas que se les cbl i -
ga á satisfacer y se han dir igido a l Cí tculó 
de la Unión Mercantil , solicitando su apoyo 
para que les sean conmutadas. 
I d a y v u e l t a . 
BILBAO I . " 21,25. 
E n el rápido há marchado á Madrid el d i -
putado republicano Sr. Alv9.rez. 
Volverá á esta capital el domingo, y con 
é l vendrá Pablo Iglesias. 
Ambos se proponen hablar en <1 m i l i n de 
Baracaldo, que en caso de l luv ia , se celebra-
r ía en el frontón Euskalduna. 
C R Í T I C A T E A T R A L 
L i O S E S T H E | S t O S 
«Me dijiste que era fea...», en dos actos y tres 
cuadros, original, si no nos engañamos, de 
Pérez Fernández; los carteles no especi-
ficaban su nombre. 
E l argumento, muy sencillo y muy cono-
cido. Dos muchachas: una muy guapa, pero 
de carácter dif íci l ; otra muy fea, pero muy 
inteligente, y muy s impát ica , y m á s buena 
jjue inteligente y s impát ica . 
A ésta, á Lucecita, nadie le ha dicho: 
«¡Buenos ojos t i e n e s ! » ; nunca ha sentido el 
calor de u n cariño de hombre honrado... 
Mas no se ha rebelado por eso, no se ha 
agriado su carácter . Pareciéndole m u y na-
tural el desvío de todos hacia ella, con ten-
tá rase con asistir á los amores de su í n t i m a 
amiga Mercedes y el apuesto g a l á n que es 
su novio; acercándose á aquella hoguera 
Nos permitimos estas disquisiciones acerca I l a popular tonadillera la Goya es t renó La 
de la suerte y la casualidad para desvanecer;-maya desnuda, monólogo de Linares Rivas, 
no sé qué fatalismo en mal hora é innecesa- con seguidillas del maestro Calleja. 
i Demasiados s a íne t e s ! 
Tanto, que m á s que la fiesta del sa íne te . 
riamente difundido por toda l á nueva pro-
ducción del Sr. Mar t ínez Sierra. 
E l pobrecito fuan es e l r igor de las des- ha parecido e l tormento del sa íne te , 
dichas; tiene muy ína la suerte, s egún re-
piten á cada paso él y su bu^na y bon-
dadosa amiga Mariana. Y no, no es que 
tenga mala suerte, sino que es una calami-
dad, u n Juan Lanas, u n hombre por equivo-
cación, con alma femenina. 
En la comedia que analizamos, Mar t ínez 
Sierra proclama una t€oría esencialmente 
contradictoria con otra de Campoamor. 
E l autor de las Doloras afirmaba que la 
compasión, s i no es el amor, es tá m u y cer-
ca de él , y á él conduce fatalmente. Mar-
t ínez Sierra proclama, por el contrario, que 
la mujer no ama de amor, de amistad s í , 
al hombre que compadece, antes al que ad-
mira, a l que juz^a m á s fuerte... 
Yo oreo que tienen razón los dos en la 
parte afirmativa de sus m á x i m a s , y que los 
dos se equivocan en la negativa. Es decir, opi-
namos que hay mujeres que se enamoran 
IMPRESIOIÍ 
P E T O MITIN 
La amabilidad de los organizadores del 
mitin contra la blasfemia, promovido por 
la Juventud de la Defensa Social el últi-
mo domingo, me llevó á ocupar un pues-
to en el estrado presidencial. 
Desde aquel sitio de honor contempla-
ba yo la sala del teatro del Príncipe A l -
fonso rebosando público, y público enar-
, 1 decido del más vehemente y más santo 
í r M U w ^ ! ^ ^ ¿ ^ i e n t u s i a s m o . En ese püblico veía nna in-
se enamoran de los que admiran para que 
ellos las consuelen á ellas y las hagan fe-
lices!... y ante todo y sobre todo, juzga-
mos q u é en materia afectiva no hay reglas 
generales, no h a y - m á s que casos. 
La comedía estrenada anoche, u n é x i t o , 
no quita n i pone á la gloria de su autor; 
es una m á s entre las buenas por él com-
puestas ; pero no señala progreso. 
La señora Bárcena, que celebraba su be-
neficio, probó una vez m á s que es una i n -
signe actriz, flexibilísima, natural , ingenua, 
intensa..., que corre á pasos de gigante ha-
cia el tercer entorchado. 
R . R O T L L A N 
A las nueve de la m a ñ a n a , se d i r á una misa 
en el altar que se colocará delante del sarcó-
fago de las v íc t imas del Dos de Mayo, en el 
Campo de la Lealtad, en la que oficiará el 
excelent ís imo é i lu s t r í s imo señor obispo de i 
Madrid-Alcalá, y á la que as i s t i r án el exce-' 
l en t í s imo señor alcalde presidente, excelen-
t í s imo señor cap i tán general de la primera 
reg ión , exce len t í s imo señor general de la 
primera divisióni, exce len t í s imo señor coman. 
aante general de Artil lería^ exce len t í s imo 
Ayuntamiento, altos funcionarios del Estado, 
Diputac ión provincial , señores jefes y oficia-
les del Ejérc i to y Armada, representaciones 
oficiales é invitados, los colegiales de San 
Ildefonso y los de las Escuelas v talleres de 
Nuestra Señora de la Paloma, los niños^ de 
las Escuelas de Aguir re , la banda municipal 
y fuerzas de la guarn ic ión . 
Terminada la misa, se can ta rá un solemne 
responso delante del monumento. La A r t i -
l lería h a r á las descargas de ordenanza como 
en los funerales de cap i t án general con man-
do en jefe que fallece en plaza, y desfilarán 
por delante del monumento, en columna de 
honor, las tropas, que se ha l la rán formadas 
anticipadamente, del modo que disponga el 
excelent ís imo señor cap i t án general de la 
primera región. 
L a b a n d a m u n i c i p a l . 
Durante la misa, que se celebrará hoy, á' 
las nueve, en el monumento del Sa lón del 
Prado, e jecutará la banda municipal las si-
guientes obras: 
i.0 Angelus, n ú m . 3 de las Escenas p in -
torescas y Andante cLe Les Erinnyes, Mas-
senet; 2.0 Marcha Rea l ; 3.0 Andante canta-
bile del cuarteto en re, Tschaikowskyj 4.0 
H imno al Dos de Mayo, Bre tón . 
E l C e n t r o de H i j o s de M a d r i d . 
CONTRA LA BLASFEMIA 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l mi t in de l domingo . 
MURCIA I.0 
Aumenta el entusiasmo con motivo del m i -
t i n contra la blasfemia que se celebrará el 
p r ó x i m o domingo. 
Se reciben numerosas adhesiones de todos 
los pueblos de la provincia. 
E l acto lo organiza la Asociación de J ó - j u w * M ¿ " s ^ - - - " . " " " ^ T ' w ' 
venes de San Francisco Javier. n t ° Protector de M a n a Inmaculada, for-
Los oradores se rán : el presidente de la c i - 1 talecidos en la v ida espi r i tua l con la fre-
tada Juventud, D . Luis L é a n t e ; el abogado: cuencia de los Santos Sacramentos, for-
mados en ella y en la intelecual con los 
mensa m a y o r í a de j ó v e n e s , y al fijar en 
ellos m i mi rada encontraba los para m í 
b ien conocidos rostros de m i s queridos 
amigos y c o m p a ñ e r o s los Luises de Ma-
d r i d . 
L a d i r ig í a d e s p u é s á ios n u m e r o s í s i m o s 
ca tó l i cos de acc ión a l l í Congregados, y la 
mayor parte me recordaban antiguos con-
gregantes, viejos Luises , O í a luego los 
vibrantes discursos de los e l o c u e n t í s i m o s 
oradores, que á todos nos inflamaban en 
el fuego de su celo ardiente por la glo-
r i a de Dios , y todos figuraban ó h a b í a n E1 centro de Hijos de Madrid ha reparti-
figurado no ha mucho en los catalog-os de do u n pa t r ió t ico manifiesto invitando á los 
los Luises de M a d r i d ó de provincias, ¡madri leños á concurrir á una manifes tac ión 
L a i m a g i n a c i ó n me t r a í a e l recuerdo de' c ívica que se celebrará hoy, á las once, en la 
i lustres y m u y elocuentes representantes Glorieta de San Bernardo, para honrar la me-
de fneryas ca tó l i cas en el Parlamento v i m o n a de los héroea del 2 de Mayo de l808-ae tuerzas ca tó l i cas en el r a r i a en to , y An<>che< á las diez celebró dicha Sociedad, 
ellos t a m b i é n fueron Luises en o t ro t i em- i en ios ¿ ¿ [ ^ 5 de su domicilio, una velada 
po, y en las Juntas de sus Congregaciones | ̂  honor de los héroes del 2 de Mayo, 
ocuparon puestos preeminentes. Hoy, á la una y media de la tarde, ten-
Y al ver c ó m o en las Congregaciones d r á lugar u n banquete, en el local de la Socie. 
Marianas v i v í a n , ó de ellas h a b í a n sali-!dad, para solemnizar l a fiesta patr ió t ica que 
do , tantos b e n e m é r i t o s ca tó l i cos , forma- se conmemora, 
dos unos para la a c c i ó n social en nues-
tros Patronatos y catcquesis, los otros pa-
r a la p o l é m i c a parlamentaria y las lides 
de l a elocuencia en las sesiones de nues-
tras Academias privadas y de nuestros ae-
tos p ú b l i c o s , pensaba c u á n t o debemos to-
dos á esas Congregaciones, donde, bajo e l 
sabios consejos y prudente g u í a de sus 
Celosos directores, í n c l i t a s h i jos en su 
mayor parte de la insigne C o m p a ñ í a de 
sent ía algo como jalar de rescoldo... Mer-j é d e - H a c i ^ 
cedes y Pepe rmen. Luz se propone recon- F m ¿ s c 0 s ig le r . ^ Nicolás ohte¿0 ca. 
pillarlos. Y conociendo el poder mág ico de D Te |ua i¿0 Cañada , exdiputado y je-
jos ce os, consiente en representar con el f de ^ 
ga lán la comedia de un noviajo ó noviazgo | rez^ aboga(lo y catedrát ico de este Inst i tuto, i ^ " 1 ^ « f . ^ ^ i ^ x e ^ , v ^ p o ^ a 
gara excitar con la competencia á Merceditas ' m i l ^ a e l / e l conservador; D . Ma- J e s ú s , se alistan los e jé rc i tos de val len 
y hacerla volver y dar a torcer su brazo \ £ a n o j abogado y teniente alcalde de-1 tes soldados, dispuestos á combat i r s m 
Sucede... lo que adivinara e l mas lerdo; | mócra t D_ Lu i¿ Ri jaimista de Orihue-¡ t regua n i descanso por Dios, por la Ig l e -
el eterno M r con fuego, V ^ salir á l a ^ D Montalvo. de la Congregación de sia v p0r l a Pat r ia 
postre abrasado;^! on ne badzne pas avec l o ^ u i f de Madrid , y e l diputafo j a i m i s - i ^ ^ e ^ S a e l odio saSudo de 
tVi-eSidi rá e í ^ c t o el delegado del Obispo, " r ^ 0 8 e"en?ÍgOS á Congregaciones 
•R^-nnrrln F r e ^ n T ^ Í w i n r í , . i * Pn! i Marianas de j ó v e n e s y el amor entrana-
l'amour, porque siempre ese acaba... perdien-
do; solo que aquí perder es ganar... L o que 
empezó en bromas termina en veras, y la 
farsa, invade los té rminos de la realidad. 
No obstante, Luz lleva su heroísmo hasta, 
pando picado el amor propio de Mercedes 
ia cree dispuesta a la reconciliación, pro-, ^ ^ ^ 5 _ 
curar una entrevista entre los exnovios y * 
juntar sus manos, exhor tándoles á que 
tchen pelillos á la mar... Su holocausto se 
resolvía en l ág r imas , en el preciso momen-
to en que Pepe vuelve á ella diciéndole que 
es á ella á quien sólo quiere y querrá . Y la 
bonita se queda..., pues l o que enseña el 
io: 
D . Bernardo Fresno, penitenciario de la Ca-,, 
tedral. ble que las profesan los buenos, y s e n t í a 
As i s t i rán el gobernador, el alcalde, los d i - l a necesidad de fortalecer, y ayudar y 
putados y senadores por la provincia y otras 
La suerte de la fea, 
la bonita la desea. 
O lo que canta la copla: 
Me dijiste que era fea, 
me pusiste una corotia; 
m á s vale fea con gracia 
que no bonita y sosona. 
Este es el argumento, esta la trascendencia 
ñe la obra, que va escrita en muy suelto 
l iálogo y l impio castellano, y que encierra 
;histes de muy buena ley, de verdadera gra-
í ia fina. 
E l carácter de la protagonista es tá bien in-
dicado, pero no lo suficientemente acusado. 
Salvo su ressignación dulce y la franqueza 
toa que declara lo que le molesta su fealdad 
y l a pr ivación de' cariño á que le condena, y 
¿ui fidelidad en las amistades, no se nos des-
cubre m á s . Y esto, esto..., en el mundo sub-
junar no explica e l enamoramiento de Pepe... 
Algunos personajes episódicos: Penitas y 
Sonajas, que al emborracharse, se convierten 
en la viceversa de sus motes, son verdaderos 
aciertos. 
En e l carácter y procedimientos, la imita-
ción quinteresca es evidente, sin que esto sig-
nifique vituperio.. . 
Estas cruentas batallas, que tienen á una 
manera de prólogo un momento de di lación, y 
en que la oportunidad es buscada de propó-
sito, dan la sensación de la bambalina y la 
farsa. 
Ayer se abrieron las Cámaras tras un acci-
dente de período de Clausura, y al sonar por 
primera vez los timbres en demanda de nú-
mero, unos cuantos novatos, otros conspi. 
cuos y algunos ínt imos del Gobierno se han 
dar vida cada vez más robusta á esas 
Congregaciones, plantel de futuros hom-
bres de acción, laboratorio donde se for-
jan en el fuego de la Eucaristía y en la 
•disciplina de sus reglamentos los lucha-
dores que han de reñir las batallas del 
Señor. 
M A N U E L G . R O L D A N 
1 íii lililí 1 i j 1 nitfiiiMim 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA I.0 22,35. 
Se lia inaugurado el per íodo de sesiones de 
esparcido por los escaños, sabedores del tedio la Diputac ión , presidiendo el nuevo goberna-
de la jornada. ^ dor, Sr. López García, que p ronunc ió u n dis-
Lps jcies ote minor ía se retrajeron paramas curso saludando á la provincia en e l primer 
importantes d í a s ; ayer hablaba solamente acto, á que asist ía con carácter oficial y 
el ministro de Hacienda sobre la si tuación t e rminó ofreciéndose á todos, 
de Erario, y esto, claro es que interesa menos E l presidente' de la corporación le agrade-
que una polémica personal. c ió tales manifestaciones. 
E l Sr. Navarro Reverter ha tenido el ges-¡ H a quedado elegido vicepresidente de la 
to de los grandes hombres, y ha perdonado Comisión provincial el conservador señor 
los pasados errores, a tenuándolos sagazmen- Polo de Bernabé. 
te ¡ l ás t ima que el pa ís no perdone con tanta ¡ E l nuevo gobernador ha recibido hoy n u . 
facilidad. merosas visitas de personas prestigiosas de 
También los de la izquierda tupieron su todos los partidos de orden, 
rasgo, y renunciaron á la secretar ía vacante Los juicios de la Prensa son muy favora-
que el Gobierno otorgará probablemente al bles á la primera autoridad de la provin-
conde de Santa Engracia, de cuya labor po- c ía . 
l í t ica sabemos muy poco. j E l pleito entre los liberales cont inúa la-
Y mientras^ tanto. Canalejas sonreirá de tente, pero se croe que e l gobernador no l o 
estos obstruccionistas, que le alargan tina, aborda rá para su arreglo hasta que regrese 
vida, que de por s í debía haber tenido fin. de Madid e l alcalde, Sr. Bermejo. 
•3P JE? 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V í a l i b r e . 
CONSTANTINOPLA I.0 
E l Consejo de ministros ha acordado abrir 
de huevo á la navegac ión los Dardanelo§, 
¿Oficioeis iaeS é p e t i c i ó n ? 
ROMA I.0 12. 
E l corresponsal de Le Mat in no cree que 
l a Consulta (ministerio de Estado) haya sido 
avisada de la pet ic ión de Inglaterra acerca 
de la oportunidad de u n armisticio de ocho 
días en los Dardanelos. 
I ta l ia dice que ser ía contraria al armisticio 
y rechazaría de plano la proposición. 
U n o s d í a s de p l a z o . 
• CONSTANTINOPLA I.0 
La Sublime Puerta parece que tiene inten-
ción de dejar el paso franco, abriendo los 
Dardanelos dos ó tres días , hasta que pasen 
los buques detenidos, volviendo de nuevo á 
cerrar. 
SeSsre lo «Se T e x a s . 
CONSTANTINOPLA I.0 
Se asegura que el vapor Texas no chocó 
con una mina flotante, como se había dicho 
al principio, sino que l a ar t i l ler ía de los fuer-
tes hac ía tan certeros disparos, que una gra-
nada hizo que explotase la caldera. 
B a r c o s i n g l e s e s d e t e n i d o s . 
LONDRES I.0 12,10. 
Según los datos oficiales, son 120 los bar-
cos ingleses que se hallan detenidos en dife-
rentes puertos á consecuencia del cien-e de 
los Dardanelos. 
Una Comisión de armadores ha protestado 
de este hecho ante e l ministro de Negocios 
Extranjeros. 
s 
En honor de los Oooiiníi 
m m 
micos, á cuyo frente iba el padre Urbano, 
presidente de la Academia, con los padres 
Calyo y Sarasola. : 
Familias d i s t i ngu id í s imas de Oviedo cos-
tearon el desayuno y la comida extraordi-
naria. 
H a n establecido turnos de lectura, repar-
t iéndose ya miles de diarios, revistas y fo-
lletos, cedidos muchos por personas presti-
giosas de la ciudad. • 
Esta Academia ha dado hasta hoy prue-
bas de una actividad y organización extra-
ordinarias. 
L o s bandidos de P a r í s 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
G a r n i o p d i s f r a z a d o . L o quo d i c e s u 
m a d r e a 
PARÍS I.0 19-
Se dice que varias personas han visto á 
Gamier disfrazado y usando una peluca ru» 
bia, en los terrenos ba ld íos de la fortaleza, 
y en u n carro de feriantes. 
Su madre ha prestado hoy declaración 
ante el juez, y afirmó que si su hi jo era cul-
pable tenía la culpa Bonnot, que es quien 
le hab ía inducido a l mal . 
S o b r e l a p i s t a . C a n t i d a d r e c u p e r a d a 
PARÍS I.0 16. 
A las tres todavía no hab ían sido arres-
tados los bandidos Ballet y Gamier ; pero 
la policía cree poder detenerlos en las pr i -
meras horas del d í a de hoy. 
E l inspector M . Legrand ha estado en las 
Oficinas del Banco Suizo-Francés , situadas 
en la rué Lafayette, donde el apache Fleu-
r y t e n í a alquilada una caja para guardar 
valores, con e l nombre supuesto de conde 
de Falizier, y recogió varios recibos y t í tu -
los por valor de 27.000 pesetas, los mismos 
que el apache robó hace varios d ía s en Thie-
su á M . Moreucene, como se recordará . 
U n d e s c a r a d o . ~ 
PARÍS I.0 18. 
E l conocido anarquista Rianbau, deteni-
do como cómplice de Bonnqt, compareció 
ayer ante el juez, a l cual pidió determina-
dos libros para leer, y declaró que el nom-
bre de Bonnot p a s a r á á la posteridad y que 
todo u n barrio rico de Par í s será volado con 
dinamita dentro de tres d ías , s in que apa-
rezcan los culpables. Este será la venganza 
de los apaches por la muerte de Bonnot. É l 
juez le p r e g u n t ó por qué causa sus cr íme-
nes se d i r ig í an siempre contra pobres em-
pleados de Bancos y gente de la clase me-
dia, á lo que contes tó ún i camen te : «Si no 
hubiera esclavos, no hab r í a tiranos.B 
P e n s i o n e s a l v a l o r . 
PARÍS I.0 19,5. 
E l ministro del Inter ior ha concedido me-
dallas de oro y plata á los policías y paisa-
nos heridos en ©1 apresamiento de Bonnot 
y á todos los que contribuyeron á la deten-
ción del mismo. 
los miGiios i m m m 
A R R E M E T E N 
COHIBA EL JEFE 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO] 
BARCELONA I . " 21,30. 
E l periódico E l Intransigente, órgano 
los elementos disidentes de Lerroux, publ icó 
u n largo a r t í cu lo contra el jefe radical, ata? 
cándele por haberse olvidado en su discurso 
de Zaragoza de los presos políticos por deli. 
tos cometidos el a ñ o 1909. _ i 
«Lerroux—dice el periódico—sólo ha quík 
r ido ir á los Ayuntamientos, que es precisa^ 
mente donde nunca hubiera debido i r . 
S i el jefe radical—termina diciendo—rec^' 
noce que ha fracasado su partido en traer h. 
revolución, ya no debemos confiar en más r & 
volución que en la que traiga el Sr. Maur?' 
desde arriba.» 
L a d e s a p a r i c i ó n d e l "Cu»Cut<ca L H 
o e n o i a d o s . 
BARCELONA I.0 32. 
Ho}'- ha aparecido una hoja firmada por 
Redacción del semanario sat ír ico Cut-Cut, < 
l a cual se dice que desaparece por h a í ^ 
abandonado sus amigos políticos, que eta 
los de La Veu de Catalunya. 
A bordo del vapor Monte Toro han llegadílk 
procedentes de Mahón , 300 licenciados del 
mismo regimiento, que en diversos trenes han 
marchado á sus casas. 
U n a r i ñ a . Conf l i c to á r e s o l v e r . 
BARCELONA I.« 23. 
E n la dá r sena de Casa Antúnez r iñeron dor 
sujetos, resultando muerto el uno y herid^. 
el otro á puña l adas . ' 
Reclamados como reclutas, se han presen» 
tado en el Consulado general de la Argenti-
na dos jóvenes argentinos, hijos de paáres 
españoles , manifestando que se acogían al 
asilo del Consulado por no estar confonhe^ 
con que se les declarara reclutas españoles. 
Ambos tienen documentac ión argentina e^ 
regla y e s t á n dispuestos á servir, pero taa 
solo á la Repúbl ica Argentina, pues conside* 
ran á és ta como su única Patria. 
E l cónsul les ha ofrecido interesarse en stí 
favor. 
Dicen estos jóvenes q u é cree intervendrfc 
en el asunto la Legación de Madrid . 
Es insignificante el número de. mozos queí 
Se hallan en este caso; tiene, no "obstante^ 
gran importancia el asunto. Recuérdese quft 
por Real orden de 1906 se disponía que fuesetv 
alistados los argentinos hijos de españolea 
enrolados en forma en los Consulados argén? 
t inos. • 
Dichos jóvenes permanecen en el Consu» 
lado. 
D E S G R A C I A S 
— H e « > • -eBCKtaaag 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C e s a s d e l S u S t á n . 
TÁNGER I.0 < 
Comunican de Fez con fecha 28 lo si-
guiente: E n l a proclama le ída por orden 
del Su l t án á los askaris revoltosos en l a 
alcazaba de Cherarda, condena Muley Ha-
fid «la t ra ic ión por ellos perpetrada contra 
los franceses, que son amigos del Su l t án» , 
añad i endo que «quien sirve al S u l t á n tam-
bién sirve á los franceses». 
U n a n u e v a h a r k a . 
TÁNGER I.0 
Circulan rumores de que se es tá organi-
zando una harka en el terr i tor io de los Be-
n i Ura in . E n Fez reina t ranquil idad. 
E n l a s t r i b u s . 
FEZ I.0 
Todas las noticias que llegan de las t r i -
bus p r ó x i m a s son favorables, reinando com-
pleta t ranqui l idad. 
F u e r z a s f r a n c e s a s á M a r r u e c o s . 
PARÍS I.0 18,10. 
M . Poincaré y e l general Liantey han! cele-
brado hoy una larga conferencia, en l a que 
E N MAR Y T I E R R A 
POR TELÉGRAFO 
(OE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A b o r d o . 
PARÍS I.0 10. 
L'Ecla i r publica u n despacho de lor ic í f í 
ten, en él que se dice que al zarpar pai^ 
Marruecos e l acorazado Gloire, durante laa, 
opéraciones de remolque se soltó u n cablS 
de acero, hiriendo gravemente a l capit^tf 
del barco y a l je íe de maniobras. E l c'apS; 
t á n resul tó con u n pie magullado, y el sé» 
gundo con ambas piernas rotas. 
O s s o a r r i l a m i e n t o . 
PARÍS I.0 39, 
E l . r á p i d o Par ís -Cala is , que salió de I * 
estación del Norte esta m a ñ a n a , ha desea-, 
rri lado unos k i lómet ros antes de llegar % 
la estación de Saint-Denis, resultando cua^ 
tro heridos graves, grandes pérd idas mate* 
r ía les y la v ía levantada en una larga ex 
tens ión . 
Se cree que los carriles fueron voladoí 
con dinamita, y no falta quien atribuya ex 
descarrilamiento á una nueva venganza d<f, 
los apaches. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Al a m a n e c e r . Un d e s p a c h o de AK> 
PARÍS I.0 6,35. 
Durante la pasada noche ha podido con* 
probarse que la mejor ía iniciada durante m 
tarde en el estado de Ved r iñes ha continuado, 
afortunadamente, aunque sin haber deisapaTa 
cido la gravedad. 
Vedrines continúa, recibiendo telegramas 
de todas partes in te resándose por su salud. 
Muchos proceden de Soberanos, entre elloíf 
del Rey de E s p a ñ a , á quien en su despach^ 
se interesa por Vedrines en t é rminos muy ex» 
presivos, y hace votos por la salud del &ÍV¿Í 
pát ico y admirado aviador, s e g ú n término/ 
empleados por el Monarca. 
E n f r a n c a m e j o r í a . 
" PARÍS I.0 10. 
A las nueve de la m a ñ a n a han celebrada 
principalmente grataron .del n ú m e r o de re- los lnédi 'consulta para conocer, < 
fuerzos que sera necesario enviar a M a r r u e J - ^ . ^ v ^ - t - í r ^ c • S e 
eos; créese que s a ld r án para Africa de cua-
t ro á cinco m i l hombres, aunque nada hay 
definitivamente acordado. 
EL PillO lUTíBiiSTi 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V e l a d a s o i e m n e . 
OVIEDO I.0 
E n honor del Cap í tu lo provincial de los 
dominicos ha celebrado la Academia de 
Santo T o m á s velada solemnís ima. 
Presidió el señor Obispo de la diócesis, 
con todas las autoridades y los padres ca-
pitulares. 
As is t ió u n públ ico d is t inguadó y numero-
s ís imo, llenando el amplio sa lón y los pa-
sillos. 
Se leyeron cuentos y poesías , des tacándo-
se entre éstas unos sonetos de Gi l de Ñ u ñ o 
del Robledal. 
La orquesta de violines, flautas, guitarras 
y bandurrias, de los académicos, tocó unas 
piezas de concierto, que agradaron muchí-
simo. 
E l orfeón formado por obreros de la sec-
ción especial creada para ellos can tó dos 
obras magistralmente. 
Se representaron dos juguetes cómicos, 
que fueron muy aplaudidos. 
E l padre Ciarán , e locuent í s imamente , im- _ 
próvisó una acción de gracias de maravi- t iv idad, para que en todas partes se celebre 
villosa dicción, que fué interrumpida varias con Comuniones, misas y u n acto de consa-
vece¿ con delirantes aplausos. grac ión , que se repar t i rá oportunamente, se-
Con esta velada se cerraron las ^ a 5 ^ , ^ la^ ^ ^ ^ ^ L S l ^ í ^ 1 ^ ^ ?r!" 
prác t icas que diariamente celebraba la Acá- ' 
demia. 
Ix>s lunes eran las de Filosofía y Cien-
cias, diriaridrs por el decano de la Univer-
sidad Sr. M u r J los martes, de Literatura! que Cristo reme y Cristo impere en ellos y 
latina, por el padre Porras; los miércoles , ¡ sobre ellos. 
estado de Vedrines. 
Se abrigan ya com m á s fundamento esp«( 
ranzas de sa lvac ión ; el enfermo recobra pccf 
á poco el conocimiento; su temperatura ê  
normal y e l n ú m e r o de pulsaciones por min i^ 
to es de 72. 
Vedrines se sonríe y toma algunas broma* 
con sus enfermeros. i ' 
Su estado general es mucho m á s tranquiU» 
zador. ; * 
R e c o b r a e l h a b l a . 
PARÍS I.0 2T¿ 
Las noticias del curso de la enfermedad 
de Vedrines, hasta las ocho de l a noche, SOQ 
las siguientes, s e g ú n datos tomados en e| 
Hospital Lariboisier. 
Vedrines ha recobrado tel conocimiento 
Esta tarde d i jo á la enfermera que le asiste: 
«Cuidarme bien, sobre todoj yo estoy a q u í 
Nuestro querido colega E l Siglo Fi i turo 
publica en su n ú m e r o de anoche una comuni-
cación del jefe del rvartido integrista, D . Juan 
de Olazábal , en que enalteciendo elocuente-
mente la devocipji al ^S^rado Corazón de Je-
s ú s , dispone que se celebre un acto de con-
sagrac ión á él de todos los organismos que 
integran dicha comunión polí t ica. 
A cont inuación transcribimos unos pár ra- ; por hallarme enfermo, pero tengo mucha conj 
fos de la comunicación en que se hace públ i - fianza en us tedes» . Vedrines no recuerda, n i 
co tan plausible y honroso acuerdo: jsospecha nada de lo ocurrido; mantiene du* 
«Siempre fué nuestra comunión devot ís ima gran presencia de á n i m o y mejora notable* 
del Sagrado Corazón de J e s ú s ; pero ha llega- mente, 
do e l momento de que esa devoción, se rati-
fique y ult ime con u n acto oficial de consa-
gración de toda la Prensa, Juntas, orga-
nismos, en una palabra, del partido entero á 
su Sacra t í s imo Corazón. 
K a hubo t r e p a n a c i ó n . 
PARÍS I.0 21,10* 
Vedrines cont inúa en el mismo estado. 
Puede afirmarse que no se hizo la trepana*, 
ción del cráneo. Así lo han declarado los me* 
^OS TIPOS D E L SA1METE. V, E. creo .«ene m á s gracia que todos nosotros j u n t o s 
{Dibujo de X. ZlaHn.) 
Literatura española con temporánea , por Nuestros Centros, Círculos y Juventudes 
A este efecto, esta Diócesis señala e l día dic0s de] ^ ( ^ X . 
14 de Jumo p r ó x i m o , que es e l de su fes-| L o ^ hicfer0I1 fué Tasurarle k cabezá ^ 
l a cara, para poder apreciar bien las heridas, 
que presentaba. 
La forma de t rasmit i r esta noticia dió on< 
gen á la infonnación errónea. 
U n mozo del hospital dice haber visto uis 
h i l i t o de sangre en el pie' derecho de Vean-
nes y dos heriditas pequeñas en la rodilla y 
muslo derechos. 
L a e s p o s a . 
PARÍS I.0 22. 
L a esposa del aviador, á la cual se creía en 
P a r í s , ha llegado hoy á esta. J 
No ha podido obtener permiso para ver a. 
s a r á á los jefes regionales, á fin de que d i -
cho día los ín t eg ros todos, unidos en un acto, 
con un solo espí r i tu y en una sola oración, 
pueda ofrecerse á tan Deífico Corazón para 
Sr, P.og;ueras; los sábados , de Defecho, por 
el Sr. Pérez Bueno y el notario Sr. Pe-
drosa. 
Además , se ha creado una sección para 
riódico se in t roduci rá una modificación im-
portante, seguramente gratar á nuestros lec-
tores, y destinada á perpetuar la memoria 
de ~sta consagración.»^ -
su esposo. 
Se ha unido en e l hospital 'á los hermanoíy 
del herido. 
E s t á inconsolable y efee que se la eflga^5 
a l decirla .que. egtá mejor sif e s p o s é •, 4 
AfloII.-Núm. 182. Jueves 2 de Mayo de 1912, 
j Analiza el presupuesto de 1911, que lleva-1 Alude á la necesidad de aceptar después la 
j ba un desnivel entre gastos é ingresos en acción del Estado, en beneficio del obrero, el 
contra de estos n o millones de pesetas. retiro de éste, aplicado y distribuido equita-
Enr once años tuvimos un aumento de 250 t iva y justamente, 
millones en los gastos, cifra desproporciona- ¡ A l Gobierno no le asusta esto, y para de-
da para el aumento que había tenido la capa- mostrar que ha encamado en todos los paí-
cidad contributiva de la nación en los mis-; ses, evoca el recuerdo del Kaiser y la augusta 
mos once años . efigie de León X I I I en su tumba del Vatica-
Se sientan los Sres. Canalejas y Barroso. no, mirando á u n obrero que, arrodillado, le 
Entra á analizar las causas engendrado- ' (dá gracias, 
ras de la s i tuación actual, adyirtiendo que no: Tengo en proyectó—añadió—reducir de 
; — : quiere sacar responsabilidades para n i n g ú n 35 á 40 millones la carga de Clases pasivas. 
Abrese la sesión a las tres y veinticinco, partido n i personalidad, porque los presu-| Termina d Sr. Navarro Reverter afirman-
bajo la presidencia del Sr. Montero R í o s . ' puestos han salido hechos del Parlamento^1 do que tenemos en el pa í s o-randes elemen-
E n el banco azul se hallan los Sres. Pi- pudiéndose decir en esto con l is ta . 
Sesión del I de Mayo. 
dal, Villanueva y Arias de Miranda. 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión an-
terior. 
Escasa concurrencia en escaños y tribunas. 
tos de riqueza, y es preciso que todos uni-
dos vayamos á la redención nacional. Llorad, hermanos; 
todos en él pus i s té i s vuestras inanos. (Grandes aplausos en la mayor ía . ) 
Analiza los efectos de las desgravaciones Se suspende la sesión por cinco minutos, 
sobre el vino y otros ar t ícu los , ex tend iéndose i Se reanuda la sesión á las siete menos 
Ocupa el banco azul e l ministro de la en los peligros de las desgravaciones prema-diez 
^ ^ I W O T ™ ? ^ , W ™ ¿ C ^ ¿ c r ^ lmaA qX^t ^ comprometido los presupues-j E l minis t ro de H A C I E N D A , de uniforme, 
v Ei 1 I ? ? S ? D W S Í ^e^ues ^ darc Suen- <k diferentes naciones. sube á la tr ibuna y lee el pmyecto de pre-
â del fallecimiento de los senadores señores | Las desgravaciones son grav ís imas y peli- supuestos 
Saavedra y Arias Salgado, dedica á loar la grosas. Las desgravaciones, desde el a ñ o 19021 E l señor S A L V A T E L L A -
memoria de éstos con sentidas frases a l 12 han llegado en nuestro presupuesto á voy á decir al Gobierno y < 
Propone á la Cámara que conste en el 99 m i l l ó n ^ , cifra enorme en un presupuesto pues por la Prensa se tienen noticias del 
E n la ú l t ima reunión de esta minor ía he-Laurenc ín , mos acordado hacer obstrucción todos los marques Trata del aumento de los gastos. Ríos los señores Cortázar, Concas, conde de Casa-Valencia,: Recuerda las cifras que tienen los presu- provectoTdeí Gobierno^ 
Ázcár raga , Labra, ministro de Gracia y Jus- puestos, señaladas como obligaciones c o n t r a í - p Estamos dispuestos á que las sesiones se 
Í!Lg!:í?!' X^I^11^1 ¿ C6mo ^ « " é i 8 celebren con el número reglamentario de di-
mismo rosa-
^icia. 
NOTICIAS DEL EXTERIOR 
E l Sr. Canalejas, hablando ayer con los 
periodistas, les manifestó que carecía de 
noticias del exterior, y que no t e n í a m á s 
que decir que l o que ya publica la Prensa, 
que es la siguiente nota oficiosa: 
«La notificación verbal hecha en T á n g e r 
á los representantes de las potencias acerca 
de la t r ansmis ión aL residente general de 
las facultades del ministro plenipotenciario 
de la Repúbl ica francesa, sorprendió á la 
op in ión y al Gobierno de E s p a ñ a , surgiendo 
el deseo de aclaraciones que permitieran fijar 
la trascendencia del hecho; pero desde el 
momento en que el d ignó embajador de la 
Repúbl ica francesa, M . Geoffray, se ha di-
rigido oficiosamente al ministro de Estado, 
Nada nuevo1 adquiere este asunto carác ter normal, y po-
al Congreso, drá examinarse por ambos Gobiernos ami-
gos con el esp í r i tu de perfecta cordia-
lidad que preside sus relaciones. T r á t a s e 
de u n episodio de las «conversaciones» di-
p lomát icas , sobre las cuales el presidente 
del Consejo y el ministro de Estado reser-
varán toda noticia y comentario hasta el 
momento oportuno.» 
TELEQRAMA DE SILVESTRE 
E l coronel Silvestre ha telegrafiado dicien-
t á n citados, en segunda convocatoria, des-
de el 215 al 240. 
J u d i c a t u r a . 
Ayer tarde resultaron aprobados en el 
primer ejercicio los siguientes opositores: 
D . Mariano M a r í n Buitrago ( n ú m . 551), 
con 13,71 puntos; D . Vicente Heuche Jaque 
(núm. 552), con 16,44; D . Mi l lán Miguel 
Gómez ( n ú m . 555), con 4,66; D . Gregorio 
Burgués Foz ( n ú m . 557), con 15,22; don 
Vicente Pérez Gómez ( n ú m . 561), con 7,60; 
D. Francisco Eyre Váre la ( n ú m . 564), con 
19,50; D . Marcial del R í o Díaz (núm .569) , 
con 5,60; D . Antonio Bruejel Mar t ínez (nú-
mero 571), con 3,30; D . Francisco López 
Nieto (núm. 574) , con 15,30. 
Para m a ñ a n a , á las tres de la tarde, es tán 
convocados desde el n ú m . 575 al 605. 
telegráfica entre Arc i la y Larache. 
DE MELILLA 
^as noticias que ayer tuvo el Gobierno de 
Meli l la son de no ocurrir novedad alguna 
en las posiciones. 
VISITA BE W P U T A M S 
E l Sr. Canalejas recibió ayer la vis i ta 
E l Senado acuerda que conste en ed acta que con unos 500 millones de pesetas que putados, por lo que desde thora 
H sentimiento de la Gamara. quedan pueda una nación europea, como la mos al señor nresidente de la Cámara oue 3 v ' í r " ^ v ^ . ^ . c c ^ s x " ^ ^ 
E l conde de E S T E B A N COLLANTEvS, nuestra, atender á su defensa, sostenimiento ^ a ^ l ^ ^ lo^ ^ u b ^ r í u e i o s de ^s tum^re do que ya se ha restablecido la comunicación 
üespués de lamentar que el Sr. Canalejas y prosperidad de su riqueza ? ¿ Cómo vamos para gSnar tiempo costumbre fpWT¿firn eiltre Ar r i l a v T .a r^e_ 
)io haya tenido para el Senado la a tención con este dinero á promover, sobre todo, l a . E l conde de ROM ANONES- Es t é tranqui-
de presentar á la Cámara á los nuevos mi- :ocns t rucc ión de grandes obras púb l i ca s? llorS. S. Ya lo 05'e l a mayoría 
nistros, protesta contra la preter ic ión de que I Estudia los excedentes y se detiene en el i E l ^ l o r S A L V A T E L L A - Se habló de una 
tEj ha hecho víc t ima una vez m á s a l Sena- presupuesto de 1909, que se l iquidó con u n inmediata derogación de la ley de jurisdiccio-o, concediendo al Congreso pnon&id para déficit de 39 millones á causa de los obliga- nes, que no ha- venido. Nuestra acti tud res-
plantear el debate polít ico, acerca del cual dos gastos de nuestra necesaria in tervención ponde al cumplimiento de un deber. Sabemos 
g orador había anunciado una interpela- en Africa. que hemos de ser vencidos, pere a p u r a r e m o s ' d e ^ 
^ i " v r T T ^ n m r A , w ™ , ¿ * A c, Uní ^ 1 ^ s l t u / ? 1 ^ ^ la Hacienda es todos los recursos del reglamento en defensa i en Madrid para asistir á las sesiones de la 
E l señor V I L L E N U E V A , después qe sa- t a l , que no debe entristecer, pero sí abordar de lo que estimamos nuestro deber ante la Cámara , 
ludar al Senado, donde habla por primera,resueltamente el remedio. 'opinión • AA M»Wrsai iMi»ABPa 
yez, explica por qué se plantea en el Con-i Trata de las obligaciones cont ra ídas por le-1 £ 1 presidente del CONSEJO se e x t r a ñ a de ^ „ „ , . ^ 9 «ANUBHumtABW 
greso antes que en el Senado, y anuncia yes votadas en Cortes, que h« :ha una liquida-1 que el Sr. Salvatella no haya invitado a l | E1 Sr- Canalejas se propone conferenciar 
{jue tan pronto como termine dicho debate ción, resulta estar comprometida E s p a ñ a para Gobierno á un debate para determinar s i era!con ^ diputados nacionalistas catalanes 
^n la Cámara popular, vend rá al .Senado el pagar sobre sus presupuestos, desde 1913 al conveniente en este momento la derogación acerca del proyecto de ley de las mancomuni-
Eresidente del Consejo para contestar á 13,1919, 300 millones de pesetas. 'de la ley de jurisdicciones, 
i terpelacióu del conde de Esteban Co-j ¿ E s que Esp«ña no va á pagar estos millo-1 A n i n g ú n Gobierno se ha hecho nunca una 
liantes. ines? Sí los p a g a r á ; . p e r o yo pienso, y en su conminación como la que se nos hace ahora á osotros. 
A esa actitud eu que se coloca la minor ía 
Rectifica el señor conde de E S T E B A N d ía t raeré la ley corresp ndiente al Parlamen-
C O L L A N T E S , y el señor C O R T A Z A R pro-, to, así puedan las Cámaras legislativas com-, 
pone que el Senado español , por conducto: prometer, sin tasa, sin medida, sus prosu-'de conjunción ha de^r^ponder con la fuerza 
i e l ministro de Estedo, d i n j a al Gobierno; puestos con la votación de leyes, que no incontrastable de la mayor ía y s in necesidad 
inglés u n mensaje de pésame por la ca tás- i corresponden al desarrollo de la capacidad de acudir á medios extraordinarios, 
trofe del Tí íanic |contributiva del pa í s . I No soy partidario del mantenimiento inde-
E l ministro de M A R I N A se adhiere á la j En esta s i tuac ión de la Hacienda, con des-'finido de la ley de jurisdicciones. Hay una 
propuesta del Sr. Cortázar, y as í se acuer- gravaciones, con déficits sin excedentes y con Comisión encargada de estudiar la reforma 
Ba por unanimidad. ¡tales obligaciones cont ra ídas , ¿ q u é pod ía ha- del Código de Justicia Mi l i t a r . 
E l señor C A L B E T O N pide a l ministro (cer u n ministro de Hacienda ? No t en ía m á s ¡ Afirmo, que yo n i nadie puede legislar, 
de Fomento que se remita á la Cámara el ¡que dos caminos: el t r ibuto ó el crédi to . bajo la amenaza directa 6 indirecta de una 
Expediente relativo á la concesión de primas] Y ninguno de éstos estaba ahora jus t i f i ca -coacc ión . 
áe navegación á la Compañía Trasa t l án t i - ¡ do. Opté , pues, por e l pensamiento acepta. Mientras me asista el apoyo de la m a y o r í a 
ea, y anuncia una interpelación sobre esterdo por mis compañeros , de hacer u n presu-1seguiremos como hasta a q u í ; y t e rminó d i -
asunto, ¡pues to equilibrado mediante las economías,1 ciendo á los diputados de la minor ía de con. 
E l ministro de FOMENTO la acepta, y ¡dejando cada una de ellas reducida á las can-! junc ión que no deben haber leído con gran 
previa la venia de la presidencia, el señor j tidades precisas para el sostenimiento de los detenimiento el reglamento de la Cámara . 
C A L B E T O N pasa á explanarla acto se- compromisos ineludibles y no paralizar elj u i conde de ROM A N O N E S : E n el regla-
guido. 
Comienza haciéndose cargo de las insi-
nuaciones deslizadas acerca de este asunto 
dades. 
C0N8EJS DE MINISTROS 
Hoy se celebrará en Palacio *.! acostum-
brado Consejo de ministros, presidido por 
el Rey. 
Después , si queda tiempo suficiente, los 
ministros se r eun i r án en Coñsejillo, para 
cambiar impresiones acerca de los asuntos de 
actualidad. 
PRIETO EN PALACIO 
Ayer, aunque no le correspondía el turno, 
despachó con el Rey el señor minis t ro de Es-
tado. 
Cuando salió de Palacio el Sr. García Prie-
to en t ró el embajador de Francia, M . Geof-
fray, que permaneció conferenciando larga-
mente con el Soberano. 
LA RECAUDACION DE HACIENDA 
La recaudación de Hacienda durante el pa-
sado mes de A b r i l ha bajado en 2.038.725 pe-
stas, en relación con igual mes del a ñ o an-desarrollo de la riqueza Patria. ¡mentó de la Cámara no es tá determinada la 
Relaciona la s i tuación de indecisión, ecomó-1 obstrucción. La presidencia es tá dispuesta á terior. 
mica actual con la incertidumbre de nuestra hacer cumplir con todo rigor el reglamento, SOBRE INCOMPATIBILIDADES 
por el Sr. Gasset, y anticipa que cuando s i tuación definitiva en Africa, donde no sabe- s in tolerar extralimitaciones de nadie. conservadores se orooonen olantear un 
termine en el Congreso el debate que, sin:mos m á s que tenemos soberanía , pero ignora-! E l señor S A L V A T E L L A rectifica, manifes- ¿eha te sobre U manifiesta mcomnatibilidad 
gí ida , p l an tea rá el citado exministro de Fo- mos si ésta quedará establecida definitiva- tando que si e x t r a ñ a a l Sr. Canalejas la ac-1 ^ ^ ¿ ^ ¿ l d ¿ ^ 0 ^ 
m m t o , él, el orador, hab la rá con toda c í a - ¡men te en t a l forma ó á modo de protecto-1titud de la minor ía y sostiene que con ni"-1consejero de Estado que actualmente desem-
ridad. Irado. g ú n Gobierno se ha procedido como con elí1>efia¿ aleunos diputados de la mavor ía 
Pasa después á defender el expediente re-| Estudia la carest ía del dinero que hay en actual, debe hacer presente que tampoco Go-| para egtar en libertad á fin de poder lie-
cativo á la concesión de dichas primas, que e l mundo por los temores internacionales de bienio alguno ha procedido como el actual. L a r el debate con toda éne re í a aver renun 
frieron otorgadas mediante todos los requi- una confraglación general, carestía que h a ¡ E n cuanto á la reforma del Código de Jus- ció stl acta de diputado el conservador señor 
Sitos exigidos por la ley. obligado á Francia á emi t i r obligaciones del ticia M i l i t a r , he de manifestar que el Go-
Examina el asunto desde el punto de vis- Tesoro á cuatro y medio por ciento, que biemo no me merece solvencia. 
ta jur ídico, enumerando las operaciones, ta-'.. antes emi t ía al dos y medio 
les como inscripción en el Registro corres- Demuestra t ambién esto la cautela del di-
pondiente, apoitativa de documentos, e tcé- lnero en E s p a ñ a , donde se ahorra m á s de lo 
lera, que se realizaron para llegar á la con- • que se piensa que busca los valores del cen-
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban, varios d ic támenes . 
E l conde (k R O M A N O N E S propone que 
Cesión de las primas de que se trata. ¡ t ro Amér ica , que ofrecen el 6 por 100. Todo se envíe al Gobierno br i tán ico u n mensaje 
Sostiene, basándose en estas aseverado-1 esto para demostrar la improcedencia de una de pésame por la catástrofe del Titav-ic. 
i íés, que la Sociedad naviera concesionaria apelación al crédito. * 4 - J- 1 *" 1" «i'"**— * 
m a r q u é s de Figueroa, que fué nombrado re-
cientemente individuo del Consejo de Es-
tado. 
NUEVO SECRETARIO 
fié las primas tenía absoluto derecho á as-
pirar á las primas de navegación. 
Enumera á continuación la esencia del pre" 
supuesto actual, y detalla los gastos que te-
Con esto—añade el Sr. Calbetón—creo ' n í a que haber sin ellos incluidos. 
que queda explicada m i in tervención en 
teste asunto, que se ajustó a l estricto cum-
pl imiento de la ley. 
Así se acuerda, y se levanta la ses ión á las 
siete y veinte. 
3 L A C A S A R E A L Declara que en este presupuesto se ha ate-nido á seguir leal, sincera y concretamente 
l a doctrina constitucional, y esta doctrina 
Termina repitiendo cuanto di jo en la car- ya sabéis cuál es: atender á todos los gas-
ta que envió á L a Mañana , y que este pe - ¡ to s ordinarios de la nación, 
riódico publicó en sus columnas, y haciendo 
constar que el referido expediente no ado- p u c u » p i ca^mun, y ¿«^xi i tro J1'tl-,íW» 1 audiencia á 1 
leció m á s que de un defecto de forma. l levándolos á capí tulos de gastos especiales, i M ' i t ó á D Tulíán Vera Faiardo 
E l ministtto de FOMENTO contesta bre- Esta será nuestra obra, que no es fácil com.:J t a m b i é n estuvo aver en Palacio cele 
vemente al Sr. Calbetón, afirmando que éste parar con otra, n i menos con la del a ñ o 1912, ^ do ^ é±teosai conferencia con él Mo-
ha concedido al asunto m á s importancia de que fue una ficción constitucional, no un ver- j a b a j a d o r de Francia, M . Geoffray. 
la que en realidad tiene. dadero presupuesto 1 1 , ^ 1 E l cap i t án ¿ m e r a l de la Arcada Sr. V i -
O R D E N D E L DIA 
E l Rey, después de despachar con el pre-
^sidente del Consejo y los ministros de la 
e | De tolos los gastes que sean ajeii<^ a estos _ Hstado y Marina, recibió ayer en 
:se ede rescindir se precmde de hecho, j á ^ u ín Gallardo G i l , á don 
detalladamente el t inglado del c u m p l i e n t ó ayer á SS. M M . 
, Se procede 
nado e» cual se 
presupuesto, fijándose, en primer t é rmino , en 
de 12 millones, en la —La Reina Victoria a l sorteo de Secciones, tenni- ,13 b / ^ r ; ^ X 2? T ^ f L ^ ^ ^ líl carquesa de Montalvo y San Mií íe levanta la sesión. ire?ta Peicihe el Estado actualmente. E n H í . \ ñ Concepcióll Méndez . ^ icv^uui bebion. este asunt0) afirma que ]iay completa dispa-; , J ^ . , , 1 
Sesión de! I de Mayo 
recibió en audiencia 
igue l de 
l , viuda 
este asumo, anrma que nay compicia uispn- 1 de'Bover é h i ia 
•ridad entre la Compañía y el representante, _ E f R Tortosa pasado ma-
del Gobierno en ella, negocio nne no ha r e - | ñ a m p o b l ^ i ó n es ta rá dos d ías , 
sueltoaun el Gobierno por su gravedad; pero;- _ _ T ¿ Reves ^ r ig Í€ ro l l ayer u l l telegrama 
ha aceptado la baja de 12 millones que pro-|de M k [ t a c i ó n al duque de Connanght, con 
pone el representante del Gobierno. Pide que:moti d su e m p l é a n o s , y al duque de Or-
el Parlamento trate especialmente l a cues. leailSj vof ceieb^r sos d ías . 
—La señora del aviador Vedrines ha d i r i -
fido un telegrama al Soberano agradecién-ole su in te rés por su esposo. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A 
de la iglesia de 
A las tres y media de la tarde, bajo la pre- t ión . 
Kdencia del conde de Romanones, se abre la I Demuestra la imposibilidad de i r á tributos 
pesión, con escasa concurrencia en las t r ibu- nuevos n i á una reforma en los tributos, con 
pas, y mientras entran en el hemiciclo bas- la facilidad que algunos proclaman. L l o y d 
tantes diputados, sa ludándose efusivamente George, en Inglaterra, para hacer la reforma 
y saludando á Canalejas, que entra sonr íen , actual, ha necesitado la preparac ión de me-
te fcñ n^edio de nutrido grupo. |dio siglo. e 
. En el banco del Gobierno, los Sres. Ca- Declara cómo se han hecho las economías 
proejas y Barroso. en los ministerios, obteniéndolas en Corpora-
S^ da lectura á las comunicaciones de sus-'ciones constituidas, como es las siguientes 
¡pensión y apertura de sesiones, y se da lectu- del ministerio de la Guerra. 
al acta, la cual, aprobada, soleen comun.i-¡ Supresión de la Cap i t an ía general de Me- En ia capiiia reservada 
fcaciónes dando cuenta del fallecimiento de l i l l a , supres ión del Estado Mayor Central y ga:n T^ujs t^vo ayer 2ucrar ei 
Jos diputados Sr. Fernández Latorre, P i y supres ión de la Dirección de industrias m i l i - j £or i t a Carmen Valero*5 de Bernabé con el 
^ u a g a , de los cuales hace el conde de Ro- tares f ! cap i tán de infanter ía de Marina D . P e d r o 
manones una sucinta historia polít ica y u n : Este criterio, aceptado por el Gobierno, >pj|¿n 
Completo elogio fúnebre. . • ' f camino, de austeridad, de reorgani-i Apadrinaron á los contrayentes la señora 
r J £ m a i ? ^ ^ . P ? 1 " u n a m 1 * 1 ^ que zacion de la Hacienda. doñ¿ Consuelo pi lól l s t e r l ing y D. Miguel 
ñ H ^ A ^ ^ sentamiento por la muertei Detalla el remozacieuto que hace el presu- Mateo de Gishert t ío de la ¿ov ia , y fulron 
de ambos diputados. 1 puesto en el impuesto sobre la sal del que testi?oS por paríe áe ella e! ^ d e de la 
h - L f k ^ - r ^ ^ excluye la empleada en las industrias, F lor ida ; ¿ 5 s;es. González de Gregorio y el 
bre establecida, agradece como companero del manten iéndose el t ipo actual de 18 cea::-; apllíirfl1'Cqbeii0 v oor rarte de él l o ^ e í i o -
gnado y su amigo el elogio queje t r i bu tó el,mos en k i l o . • ¿ ^ L w f c i L M de ¿ S " r /n Robados los presupuestos; P^o indn-i-
- t a : Monrreal . inspector ¿eneral de MinJs : ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ S ^ ^ S S " 
presidente del Congreso, opinan que única 
mente se podrán aprobar ahora los gastos. 
LA OBRA DE NAVARRa R E V E R T E R 
E l proyecto de presupuestos para 1913 leí-
do ayer por el Sf. Navarro Reverter fija el 
superávi t inicial en 20 millones y medio, y 
^ le r u a r í a que d^is t iera ' de ^ acuerdo y jus t i f ica¿do e 1 por qué. ' ¡ m ^ h a b S v&to T l a S q ^ ^ T ^ j ^ 
K K ? l r ^ l t i e ^ , h a ^ r uüaSJm!nií€S^CA0.^^11 ,a.la. de los atras0Js ha!ta e l P^supuesto marquesa de Arzacollado y señora v se.i ' -T4^9; 
Por haberse negado los republicanos á de-
signar candidato para la secretar ía del Con-
greso vacante por fallecimiento del Sr. P í y 
Arsuaga, probablemente será elegido el di-
putado liberal señor conde de Santa En-
gracia. 
TROPAS Á LARACHE 
Ayer salieron de Algeciras las tropas des-
tinadas á Larache, que hace d ías no pudieron 
desembarcar en este ú l i tmo punto por causa 
del temporal. 
¿CRISIS? ¿VOTACIÓN DE CONFIANZA? 
E n el Congreso hubo ayer rumores para 
todos los gustos. ' 
Los vaticinadores insis t ían en que la vida 
del Gabinete actual no es ^muy duradera. 
E n este mismo tono se expresaban determi-
nadas personalidades del partido conservador. 
A l enterarse de semejantes rumores, varios 
amigos del Sr. Canalejas hicieron circular la 
noticia de que el p róx imo lunes se provocará 
una votación nominal por u n diputado dé-
la mayor ía á fin de demostrar la cohesión que 
suponen existente en las filas liberales. 
VISITAS AL CONDE 
Antes de empezar la sesión estuvo confe-
renciando muy extensamente con el conde de 
Romanones el Sr. Canalejas, y luego entra-
ron en el despacho presidencial los Sres. Da 
to, Barroso, Fe l iú , Soriano y otros, que iban 
á saludar al presidente y á enterarse del plan 
de la sesión. 
EN E L SENADO 
Ayer se r eun ió en el Senado la Comisión 
que entiende en el proyecto de reorganiza-
ción del Estado Mayor general del Ejérci to, 
para tener u n cambio de impresiones. 
Á S E V I L L A 
Anoche marchó á Sevilla D . Gabriel Mau-
*• r* - S Í ^ - I - ra, con el fin de actuar de mantenedor en los 
enlace de la se- Juegos floraies. 
E l Sr. Maura se ha negado 'á dar conferen-
cias pol í t icas , como quer ían los consejado-
res sevillanos. 
¿CUANDO S E APRUEBAN 
L O S P R E S U P U E 8 T § S ? 
Los Sres. Canale]Jbs, Navarro Reverter y 
otras caracterizadas personalidades afirman 
que antes de suspenderse las sesiones queda-
presidente, y añade algunas expresiones de, E n u m é r a l a var iación hecha en la t r i b u . t Monrreal , inspector £ 
í?olor int imo y profundo por la desapar ic ión tacion por l a electricidad, motivada por la Co^ori)iú ye l ' s r . á t e r l i n g 
tfel diputado federal, al que elogia esplendí- baja del precio de ki lovat io desde cuando las, v ^ t * áe ia cercmoilia fueron obsequia-
FLA^^- „ R J f o r t e s votaron el impuesto del 10 por 100. ¿ o s lc!s asistentes a l acto con u n espléndido 
E l P R E S I D E N T E : Ahora procederemos al Ahora se paga rá ocho cént imos por k i lovat io , hinc} servido la ^ Lhard 
^ r t e o de Semones pagando el dos restante a los Ayuntamientos ^ recién c^sados /noclie 
E l señor S A L V A T E L L A : ^Aunque queda- que la quieran cobrar. Par í s 
píos altamente agradecidos, á la presidenciaj A l impuesto sobre el azúcar no se le toca, 1 -^,^ro i^ , A ^ ^ - n ^ A ^ ™ n ™ r r w ñ * r t m A n \ — £ ~ ^ V ' ". "V ~i J , ' J 
- ei poj. qué , | f ^ V v j l _ f l ? ^ ,f .̂̂ .̂ J5 S ^^5.^ señala los egresos en 1.167,4 y los gastos en 
los atrasos hasta e l presupuesto ™ 
ás\te0nc^rtie^aq?eCs?r n a S - JT^8 d? L^ 1VSSOn0 M.?̂ 0?0' ̂ ?lz 150 millones, y entre ellos el de la sal supone 
B l P R E S I D E N T E : Es costumbre tótableci-1 d 2 a i S o al « S . f c ó m o ^ ha h S ? f ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 1 ^ ^ ' 20' ^ i n f s ' ¿ p o r t a n t e , y el del timbre 10. 
Gobierno y á la Cámara de sumo interés ge-; anterior, que no pueden abonarse con el t r i - Z ' ^ t l ^ l o T ^ ^ n r M o Í S S D ^ í «umeiltos P r e s t o s suman cerca de neral. T?cfoo ^ r , X ™ ^ ^ nontas de La Lierva, Ussono Moscoso, Dolz -o millones, v entre ellos el de la sal supone 
«a Sr. S ^ : ^ ^ — ^ ^ . ^ ¿ ^ - ^ ^ o v e c h ^ l a n e ^ S d e " e S e r t C ^ ^ T ' ^ | la ln2 eléctrica, 5. 
sión se proceda al sorteo de las Secciones. consolidar la ley de tesorer ía del Banco de Mateo de 0lsbert ' L a h o y rner to . La reducción de gastos es de 34 y medio. 
E l señor S A L V A T E L L A : Pero puede ha- E s p a ñ a . E N E L H O T E L R I T Z T-as reformas tributarias se refieren a te-
sMa6 p e s ^ n c h S t t 8 - ^ ^ ^ ^ ^ f 5 e r t 0 tal E s t a t ™ ? é á Í t o Con t inúan muy concurridos los tés que ¿ g ^ f ? ^ ^ y ^ í ^ h t ^ t ^ 
mis m a n i S a d f ^ nuPortancia ^ l00 millones de pesetas con las cuales pa- verifican por la (aTde en el hotel Ritz. 4 1 Á d e m á n r e s S b W m e S para ieor-
mis maniiestaciones que el sorteo, me conce- gara estas atenciones a medida que se vayan. Ai r-eteUrxñr, ¿«UHprmi e-ntr* a t n * ^ « e m a s Lbiaoiecen meuiuab para reor 
da la palabra ahora ílrocari+in/ir. | A l u l t imo ceieoracio asintieron, entre otras ganizar el servicio de recaudación y para 
E l sffinr cjnwTA-KTr, o ' 1 • prebeuianau. .1f - distinguidas personas, el embajador de I tal ia amortizar las vacantes, orohibiendo la simul-
Cuando mejor quCj Por estos 100 millones pagaremos uno por y la c%náesa g Eon ín Longare, Princesa P ío , taneidad en destinos y gratificaciones. 
LA MANFESTACíON OBRERA 
La raauifestación del Primero de Mayo ce-
lebrada ayer pudo considerarse como un fra-
caso, dado el número de asistentes á ella, si 
se compara con el de años pasados. 
A l regreso de la manifestación, Pablo Igle 
Uno de estos d ías regresará á su pa í s el sias ^ s ¿ e un balcón de la Casa del Pueblo, 
d ip lomát ico Sr. Araujo Bcltrao, que hasta arengó á los obreros., diciéndoles que ello? 
ahora ? F l PTíTrqmTrx-rü • ciento de ínteres ; pero, en realidad, no lo pa- de Saboya y su hi ja la marquesa de Almona-
r ^ r ^ P ^ f o! . i " r̂ 11311*10 he álcho gamos, porque este uno por ciento lo rebaja ¿3,-marquesa del M u n i , madame Lermontoff, 
rimn rom i e ^CC1?11^ es porque es- el Banco del dos por ciento que pagamos por m ' es;J de Santa Cristina, condesa de Cas-
nniü como mas importancia ei sorteo. los 100 millones que falta entregarle por la t i l l >a de Guzmán , señora de Peña Alocar, 
l iquidación de la perdida colonial. (Risas en la Cámara . ) 
E l Sr. Salvatella se conforma. Además , e l Banco aumenta otro p r é s t amo 
-he procede al sorteo de Secciones, y la Cá-^ concertado con el Estado de 72 millones á 
de la Prensa VaCia' lo mismo ^ la t r ibuna 1100, dejando el interés recíproco á uno por 
.Terminado el sorteo de Secciones, á las C 
conde de Guendulain y otros. 
V I A J E ! 
Anuncia que se ha , - creado en el presupues. hace pocos días ha desempeñado e l cargo fc^fe^- poraue de nada sirven las cárce-
fruZz S f S S ministro de Hacienda co- fo una sección X I I con el t í t u lo «Acción es- ministro del Brasil en E s p a ñ a lies y los fusilamientos cuando se tienen idea 
imciL/-a su discurso-exposición de los presu-j paño la en Marruecos, que comprenden tan- Han salido para La Aliseda, los duques jeg 
pnestos. ,tos capí tulos como ministerios a que afecta, de la Conquista; para Aranjuez, la marquesa' 
E l Sr. Navarro Reverter (solo en el banco ¡ E l Gobierno afrontará estos problemas del Vadi l lo ; para Santomera, doña Conocp-
azul) comienza manifestando que á la Cá- abiertamente hasta o toño , en que, despejada ción Rcbaghito, y para Biarritz, el marques 
inara expone su obra, que sin pretensiones, nuestra s i tuac ión en Africa, acometeremos de Aulencia. 
ha de tener tres condiciones esenciales: sin- ]a reforma de los consumos y presentaremos Los duques de Paena han reo-resado de 
ceridad, sencillez y verdad. iUn presupuesto de reconst i tución nacional Biarritz v de Sevilla ía señori ta AntnnJi To-
Divide su discurso en cuatro puntos p r i n - . h a s t í maí en que var ia rá la s i tuación econó. ^ f a i ^ 
ipales. . . mica de E s p a ñ a por el t é rmino de monopo-1 
" lios actuales. 
Declara que está en v ías de realización un 
proyecto de clases pasivas, que reduzca esta 
cargará 35 ó 40 millones, quedando tales obli-
gaciones más aseguradas ¿ u e ahom. 
Cí 
Primero, s i tuación actual de la Hacienda 
española. Da una rápida ojeada retrospectiva, 
elogiando los esfuerzos de Villaverde para 
iconsolidar el presupuesto con superávi t se-
^uro» 
NOTICIAS VAF.IA» 
É l notable escultor Blay ha terminado un 
busto, en mármol , del conde de Romano-
nes. 
' A D R I 
R e g i s t r o s . 
Ayer fu-cron aprobados los siguientes opo-
sitores: D. Joaquín Villalonga Mimar (nú-
mero 210), con 346 puntos; D . Vicente Rie-
ra Rodríguez (núm. 212), con 398; D . Mar-
celo D í a / Prieto (núm. 2T4), con 340. 
Pam hoy, á las nueve de la m a ñ a n a , es-
s a 
1 D E L C A 7 0 D E 1S12 
BOLSA DE M A D R I D 
Pcnrtas publItM.-InUrior 4 9/0 oont.V 
Idem fin de mee 
Id«m fin próximo 
Amortiiable 4 9J9 , 
Idem S 9/0 
Oádulie B. Hipot.' de España 4 0/0 
PEECZ 






94,00 ! 90,91 
181,6» I 101,75 
181,10 IQl.ló 
ÜA fíSOCIñCIÓfl 
D E L 
^OSfll^IO PERPETUO 
Solemne triduo que la Asociación del Ro-
sario perpettio celebrará en honor de su 
excelsa Patrona en los días 3, 4 y 5 
de Mayo en la iglesia de Santo 
Domingo el Real. 
Días 3 y 4.—Por la m a ñ a n a , á las diez, 
misa solemne, con exposic ión de Su D i v i -
na Majestad; por la tarde, á las cinco, ex-
posición, es tación, rosario, se rmón, que pre-
dicará el elocuente orador D . Lu is Béjar ; 
reserva y salve solemne. 
D í a 5.—Festividad de la Rosa. A las 
ocho, misa de Comunión general, que d a r á 
el muy ilustre Sr. D . Enr ique Re ig ; á con-
t inuac ión , la procesión del Rosario; á las 
nueve, misa de expos ic ión (que segu i rá de 
manifiesto todo el d í a ) . Desde esta hora se 
comenzará la reci tación solemne del rosa-
r io por el orden de coros que se indica aba-
jo , hasta la función de la tarde, que será á 
las cinco. E n ella predicará el excelent ís i -
mo señor Obispo de Sión , d ign í s imo her-
mano de la Congregac ión . 
Mientras el coro canta la salve, se h a r á 
la bendición solemne de las rosas, que se 
d i s t r ibu i rán á los fieles a l final de la fiesta. 
Obh*. neunioipales por Reeultae 4 0/0. 83,00 83,08 
Id. 1908 lio. Deuda y Obras 4 1/3 0/0.1 «7,00| 00,84 
Oblioacieim.-C. E . M. Tracción 5 0/0. 101,99 000,08 
Caeino de Madrid 6 O'O 101.00 098,0» 
195,00 > 105,98 
89,90i 00,98 
79.99 i 09,08 







ferrocarril Valladolid \ Arita 5 0/0... 
oWciedul El4ctrica del Mediodía 
Electrioidad de Chamberí 6 0/0 
Sded. O. Azucarera de Espafia 4 0/0. 
Unión Alcoholera Eepañola 6 0/0 
Aeslenes.-Banco Hispano • Americano. 
Idem de Eepafia 
Idem Hipotecario de Espafia... 
Idem de Caetill» 
Idem de Qijón 
Idem Hen*r«. aÓÓ.OO C09,99 
Idem Español de Crédito 1120 00'880 08 
Idem Espafiol del Río de la Plata '478Í8O! 479'98 
Idsra Central Mexicano i2M9 900,06 
Unión Esnafiela de ExnlodTor""l" ¡272,00 000,90 
Prefertntts. 45,25149,86 
















Dará personas delicadas de salud es alimento 
• indispensable el ohoootate Z o r r a q u i n e . 
p e i w o e a p w l 
ó l a I n d i 
E l siglo x i x v ió abrirse una vía de co-
municación con el Este que abrevió los via-
jes, y , en consecuencia, a b a r a t ó las muchas 
especies que se exportaban á Europa. Nos 
referimos a l Canal de Suez, cuyas venta-
jas para la industria y el comercio no pue-
den suficientemente ponderarse. E l si-
glo x x verá establecerse otros medios de 
comunicación entre Europa y e l Este. Las 
l íneas de ferrocarriles u n i r á n m á s estrecha-
mente estos dos distantes pueblos. Por de 
pronto, el Norte de Europa es tá unido con-
la Mandchuria y hasta con el Japón por me-
dio de la l ínea transiberiana. E l proyecto 
de la l ínea á la India , que será u n hecho 
dentro de algunos años , comple ta rá el en-
lace con el Sur de Europa. La construcción 
de esta l ínea ha sido entorpecida por los 
intereses encontrados de las naciones que 
toman parte en la const rucción, cada una 
de las cuales anhela sacar el mejor parti-
do posible del negocio. Comenzó la construc-
ción de la l ínea á fines del a ñ o 1899, en 
que la Anatoliam Rai lway Cómpany obtu-
vo del Gobierno turco las facultades nece-
sarias para extenderla desde el extremo 
Este del ferrocarril de Anatolia hasta Bag-
dad y Bussorah, y desde este punto hasta 
el Golfo Pérs ico. La e x t e n s i ó n de la l ínea, 
incluyendo los diversos ramales, será apro-
ximadamente de 1.560 millas. Parte de Ko-
nich, y siguiendo la dirección SE., va á 
Adana, y desde este punto, á Aintab y Bi-
rej ik , donde cruza el r ío Eufrates, conti-
nuando por Mosul, y descendiendo por la 
margen derecha del T ig r i s , á Bagdad, Bas-
sa y Koweit , que será el t é r m i n o de la l í -
nea. La mercanc ía se rá transportada á Ka-
rachi por el Estrecho de Ormuz. De paso 
notamos que entre los diversos ramales de 
la l ínea, los principales son el de Aintab 
á Aloppo y el de Nardin á Si vas. La Com-
pañía recibió la concesión por noventa y 
nueve años , y el ferrocarril debería haber-
se concluido en el t é r m i n o de ocho años . 
E n Mayo de 1903 se firmó un convenio se-
g ú n el cual la l ínea deber ía estar sujeta en 
absoluto á Alemania. Inglaterra, sint iéndo-
se humillada, r ehusó continuar formando 
parte y apoyando el esquema. 
E n Noviembre del mismo año se anunc ió 
un nuevo Convenio, por el cual se dismi-
nuyeron las atribuciones de Alemania y se 
dió parte á Francia. E n el mismo mes se 
formó en Francfort una Compañ ía , con un 
capital de 150.000 l ibras esterlinas, para 
construir la primera sección de la l ínea, 
desde Konich hasta Bugur lu , una extens ión 
de 124 millas, que fué formalmente abierta 
al públ ico en Octubre de 1904. Los trabajos, 
por diversas causas, quedaron suspendidos 
durante varios años . E n l a reunión general 
tenida en Berl ín en Junio de 1910, el pre-
sidente de la Compañ ía constructora mani-
festó que era t iempo de proseguir las obras 
y construir otras 105 millas de l ínea. A con-
t inuación se enviaron ingenieros, que exa-
minasen los lugares y trazasen planes. La 
dificultad, á juzgar por el testimonio de los 
peritos, parecía estar en si ser ía m á s con-
veniente que el ferrocarril siguiese vía Ha-
midieh ó vía Alexandretta, que es m á s di -
fícil y costosa. 
Se d i jo que en estas y semejantes delibe-
raciones se h a b í a consumido mucho tiempo 
y que ellas eran la única causa del entor-
pecimiento de los trabajos. Sin embargo, á 
juzgar por lo que actualmente se dice en la 
Prénsa acerca del mismo asunto, podemos 
deducir que la real dificultad no estaba pr in-
cipalmente en las condiciones del terreno, 
sino en las ambiciones de los Gobiernos. 
U n corresponsal del Advócate of India es-
cribe: 
«De la infermación que hemos obtenido de 
fuentes oficiales, podemos al presente expo-
ner con claridad lo que hay acerca del asun-
to. Desde luego las concesiones anteriormen-
te hechas á Alemania se han l imitado, y 
hace u n año el Gobierno otomano envió una 
nota a l Gobierno br i t án ico proponiendo la si-
guiente par t ic ipac ión de capitales de los di-
versos países de Europa: 40 por 100 del ca-
pital é in te rés á T u r q u í a , 20 por 100 á Ingla-
terra, 20 pe r 100 á Francia y 20 por 100 á 
Alemania. 
E l Gobierno br i t án ico contes tó pidiendo 
una par t ic ipación de 30 por 100. E n 20 de 
Marzo ú l t imo el embajador turco en Londres 
anunció la cont inuación de la l ínea, con ca-
pi ta l exclusivamente anglo-turco. E n la pon-
deración de estos datos debe tenerse en cuen-
ta que Francia tiene muy poco in te rés en 
la prosecución del ferrocarril, y que estando 
en té rminos de concordia con la Gran Bre-
taña , cede muchos de sus intereses eu la 
extensión de la l ínea desde Basra hasta Ka-
veit. 
Las proposiciones hechas por Inglaterra 
lian sido ín tegramente aceptadas por Tur-
quía . Ya ultimadas las negociaciones, los in-
genieros e x a m i n a r á n los lugares por donde 
ha de pasar la l ínea, y después de modificar 
los planes anteriores, se r e a n u d a r á n inmedia-
tamente las obras. 
L a Prensa indiana se congratula del pro-
yecto y le considera como el medio m á s efi-
caz y prá< tice de dar al comercio de su na-
ción una importancia m á x i m a . 
^ B R O W m N G 
Cerapaflfa Arrendataria de Tabaco*'.!'. jjsíOO 18**68 
8. O. Azucarera España. — 
Id*m. Ordinarias 
Asufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí 
Mera de H. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid k Zaragoza y Alicante 
Comp.» Eléo. Madrileña de Tracción. 
Unión Reeinera Española 
Unión Alcoholera Español»., 
Altoe Horao« de Bilbao IS7,00 000>0 
Duro-Fetoiera (Socd. Metalúrgica), i «4,081 80,«t 
CAMBIOS SOBRK PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107.00; Londres, 00,00; Berlín, 182,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mea, S^IO; Amortizable 5 por 100, 
101,70; Acciones ferrocarril Norte de España, 100,00; 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 97,86; Idem 
Orense á Vigo, 28,G0. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 86,00; Accionea Crédito Unión 
Minera, 605,00; Idem Banco Río de la Plata, 479,00,-
Idom Argentífera Almagrera, 12,00; Idem Hidro-
eléctrica Ibérica, 107,00; Idem Azucarera Españo-
la. 45,80. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior eepañol 4 por 100, 94,90; Renta francesa 
8 por 100, 94,80; Acciones Riotinto, 1.995,00; ídem: 
Banco Nacional de Méjico, 939,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico. 558,00; Idem Banco Central M© 
jicano, 387,00; Idem ferrocarril Norte de Españ^, 
468,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y J i l -
eante, 469,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.502,00; Idem 
Comp. Nat. d'Escpte, París, 940,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado 
glés 2 1/2 por 100, 78,18; Renta alemana 3 por 100,. 
79,50; Brasil 1889 4 por 100, 85,75; Idem 189i 
5 por 100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,25; Me-
jicano 1899 6 por 100, 100,00; Plata en barras onza 
Stand, 28,18; Cobre, 70,56. 
BOLSA DE MEJICO 
Accionea Banco Nacional de Méjico, 378,00; Ide}^ 
Banco de Londres y Méjico, 223,00; Idem Banco Ceñ-
tral Mejicano, 158,00; Idem Banco Oriental de Méji 
co, 188,00; Idem Descuento español, 108,00; Iden^ 
Banco Mercantil Monterrey, 121,00; Idem Banci 
Mercantil Veracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Accionea Banco de la Provincia, 200,00; Bonos hi* 
potecarios ídem id. 6 por 110, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 224,00; Idem Banco Es 
pañol de Chile, 146,00. 
SoeieÉd íoflperatíyn EMS1 
Coches L0RRAINE DIETRICH 
¡Los mejores y más económicoa'í 
S a l a s , 5 - — T e l é f o n o 3.Í 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Riferaos t r a i d o r e s . A g r a s i o n e s aEsSa* 
d a s . U n s o l d a d o m u e r t o . 
MELILLA I.0 
Ayer , u n grupo de moros t i roteó l a posi' 
ción de Isliafen, matando al soldado del regi^ 
miento de Ceriñola Isidoro Morales Mart inézj 
Casi á la misma hora, varios soldados de? 
regimiento de Ceriñola, que se d l r ig ian á 
hacer aguada á Talusit Norte, fueron agredid 
dos inopinadamente por u n grupo bastant'^ 
numeroso de moros, ocultos. 
Los soldados repelieron bravamente W 
agres ión. 
Los disparos se generalizaron, defendién^ 
dose los soldados valientemente. 
L a lucha fué breve, pero encarnizada. 
sultaron muerto® los soldados Manuel Alonso 
y Ladislao Blas. .1 
—Hoy las columnas mandadas por los cq 
róñeles Arraiz y Vil lalba l ian efectuado pa^ 
seos militares, regresando s in novedad. 
—Con rumbo á Larache ha zarpado esta 
tarde e l transporte Almirante Loba, condui 
ciendo la ar t i l ler ía que embarcó hace t r e í 
d í a s . 
N O T I C I A S 
Con arreglo á lo dispuesto en. la ley dé rCj 
clutamiento, e l dia 12 del corriente, á las n u * 
ve de la m a ñ a n a , se procederá en las tenen-
cias de alcaldía, de esta corte, á la rev is ión ¿e 
expedientes de los mozos temporalmente ex--
-ceptuados del servicio mi l i t a r . 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJANO 
Se han declarado en huelga los obreros eba-
nistas de los talleres de la calle de Leganitoa 
y plaza de la Moncloa, eu que se construyen 
los muebles para el Palace Hotel . 
R e a l A c a d e m i a da J u r i s p r u d e n c i a . 
Ante numerosa y distinguida concurrencia 
exp l icó el martes, por la tarde, el Sr. LlanoSr 
y fo r r ig l i a su anunciada conferencia acerca 
de «La l i c i tud de la vagancia en E s p a ñ a » . 
L a cultura del conferenciante, servida poc? 
su elocuente palabra, se puso de relieve 
vez más en la exposición de llagas soc ia le í 
que, como la vagancia y la mendicidad, pre-
ocupan la atención de legisladores y soció-
logos y constituyen una seria amenaza en 
nuestra Patria, que carece de medidas pa rá 
su represión. % 
Nutridos y entusiastas aplausos premiaro* 
la labor del tan dist inguido conferenciante. 
n a . © 3 o í " 
Imprenta y Bstereotípia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAAÍBRA, 2 ,, 
jueves 2 de Mayo de 1912. É L L . D E B A T A AñoII.-Núm. 182e 
Santos y cultos de hoy. 
Santos Ata<ia«« y Ántoeio. 
)bispoe y eonfeaores, y loa Sao-
ps Mártires SatHinin», Exup©-
pa, Germán, Cderói», Citier' 
x>, Félix, Seguado, Eagaoio y 
Santa Zoés. 
+ 
Se pana el Jutóiao da Cua-
x>nba Horas ea ia .paxi-oquia de 
Santa Cruz; á Im siete, misa 
cantada para manifestei" • Su 
Divina Majestad: á las diea, la 
Boleóme, y por la tarde, á la> 
cinco y media, rísperas 4 M I ti 
tular, coa asisteneia de loe se-
ñores curas párroco* de esta 
corte, y á continuación, eeta-
ción, rosario, preces y rseerra, 
En el GrisEo de Safi Ginés, 
k las cinco do la tarde, se can: 
taran vísperas solemnes de la 
Invención do la Santa CruK. 
En la iglesia deí Coratón do 
María (Buen Sucesa, 18), á tóá 
?ei8 y media, padre Máximol 
Fraile. 
La misa y oficio son d« San 
\tanasio. 
Visita do la Corte de l iar ía 
Nuestra Señora de laa JfBMfl 
las en su iglesia y Satt Justo, 
le la Providenaa en Jeeús, del 
\uxilio en San IJOTORZO Ó dé 
oa Angeles cu su pannquia. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Tumo: «Corpa» Cferisti». 
(Este periódico se publica 
ton censura eclesiástica.) 
EL HÜROL, fumado con el tabaco, destru-
ye !a Nicotina y cora los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correOj 1,50. 
8, Victoria, 8.-MADRID 
GRAN FABRICA DE OBJETOS 
e n b r o n c e y m e t a l b l a n c o p l a t s a d o . 
Cubiertos v servicio de mesa en Plata Madrid. Gran 
surtido en aparatos para luz eléctrica. Imágenes de 
madera comprimida á precios muy reducidos. 
Se ejecuta toda clase de trabajos en metal. 
Depósito fie lámpaias Tántalo n Woian 
B a r q u i l l o , 2 8 . - T e l é f o n o 3 . 4 9 3 
Pídase el catálogo üusíia'o. 
íSGOlIOr 
BOLSA D E L T R A B A J O 
DEL CENTRO POPULAR C \ -
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañües.—Oiiciaies, 2; Ayu-
1.anto3, G; Peones de mano, 6; 
xdem sueltos, 14. 
Pintores.—Oficial, 1; Ayúdan-
os, S; Apróudiz, 1. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE l í M , ssoultor, Vaianaia. 
D E A C C I O N S E G U R A 
R e m e d i o h e r o i c o y s i n r i v a l , a l q u e deben l a v i d a m i l l a r e s de niños. 
T o d a c a j a l l e v a deta l les p a r a s u apl icación. 
V e n ; a en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á pesetas í,50 c a j a p a r a n iños y 3 p a r a adul tos. 
T I L L A ; 
D E M B a T T O L 
T C O C A I N A . 
E l éx i to de estas past i l las se debe á s u b o n d a d r e c o n o c i d a en d iez y se is años. L a s afec-
c iones c a t a r r a l e s de l a l a r i n g e , l a r i n g e y amígda las , d e s a p a r e c e n c o n s u uso p o r estar 
dosi f icadas con l a m a y o r exac t i tud . 
Des in fec tan l as m u c o s a s y e j e r c e n sobre l as c u e r d a s b u c a l e s u n a acción e s p e c i a l que 
a c l a r a l a voz y a u m e n t a s u i n t e n s i d a d . 
Todo f u m a d o r debe estar p r o v i s t o dé este m e d i c a m e n t o tan a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y se 
ve rá l i b r e de molest ias en l a g a r g a n t a . 
Venta en farmacias y drog-sierias, ¿i pesetas 1,50 eaja. 
Ó T O N I C I D A D D E I i S I S T E M A N E R V I O S O 
P r e p a r a d o en p i l d o r a s compuestas de fosfuro de c i n c y ex t rac to de nuez v ó m i c a , á más 
de otros tónicos y sedantes aconse jados por l a c i e n c i a de c u r a r , h a c e d e s a p a r e c e r toda 
a l te rac ión del s i s t e m a n e r v i o s o y no h a y N e u r a s t e n i a que se res is ta . 
E s med icamento u m v e r s a l m e n t e conocido y se toma s i n moles t ia . 
Rechácese toda c a j a que no sea de lata y no l l eve e l n o m b r e de s u s deposi tar ios: 
Pérez , M a r t í n y Compañía . 
Depositarios por mayor de estos preparados: P E R E Z , MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
Regamos á la» familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuastra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad da 
precios. Si os vais á casar no dudéis un memento en alhajar 
vuestras casas con ios cien mil objetes que os «frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A H i T O S , 35 S u c u r s a l HEVES, 2 3 . 
T e l é f o n o 0.942. 





A M P H I O N E S 
Llamarnos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, eto. 
Este nuevoraloi tie-
ne en su esfera j ma-
nillas una composi-
ción BADIUM.— Ra-
dium, materia mine 
ral desoubiarta hace 
a'.guuo» años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabujos se h i podido 
conseguir aplicarlo, 
on íntima cantid.td, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfeetamenlo las 
horas de noche. Ver 
este reloj en laobsou-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
!ad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj, 
Ptw. 
E L 
¡ G t i A N M O V E D A I * ! 
En caja niqua! con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano • • • 
Idem, máquina extra, áucora, rubíes 
En caja de plata cen máquina extra de ánGora,.l5 ru-
bíes, decoración artística ó mate 
E n 59 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado so hace una reba ja de u n 10 p o r 100. 





Preparación completa para o» 
ingreso en la Escuela por pro 
f esorad o técnico y oompotonta. 
Alumnos de ambos sexoa. Co! 
rreos y Telégrafos. Internos y 
oxtomce. Relatores, 4 y 6. 
PRIMERA GOniON 
Coronas, velos, bolsas y 
lazos. Exposición últirasa 
novedades. Suc. Jesualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 16. 
P a r a anuncios y 
suscripciones, en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d© 
este p e r i ó d i c o . 
nacionales y extranjeras para 
la fabricación do gasoosaa. Ven-
ta do sifones franceses y bote-
llas do boía inglesas. Cortina 
Hormanos, Espartero, 18, Bil-
bao. 
Toda persona que mande un retrato, se le regala una mag-
nífica ampliación, lo mismo de provincias. Fábrica de mar-
eos y espejos. V I U D A D E C-J-OYA. 7, IÍSCSENGAN», 7, 
Teléfono 3.3»7.—Talleres: Travesía de la Ballesta. 
110 ptas . 
135 




13 C 350 
13 D 375 E l e g a n t e 700 
I d . 600 
PARA ENFERMOS 
D I A B E T I C O S 
Nacion.ü y extranjero. 
Briots, Croisíint, Bollos suizos, Tortella, Ensaimadas. 
I» ASTK I - E K I A 
C O N F i T E U I A 
R E P O S T E R I A 
P l a z a de Santn Ana, 2, y Cruz, C; t e l é f o n o 1.070. 
3 ÚNICO DEPOSITO Los aparatos que no tengan esta marca no son GRAMOPHONES; 
éstos sólo los vende O R E M A , esi MADRID. P ñ m , m m , 1. (Catálogos gratis.) 
HCE1T 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
pel, frasco de «na onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia. 
Áíadrid. 
Devocionarios de primera comunión 
Et Devocionario rto Oro.—Librería y estampería religio-
sa.—Carretas, núm. 31. Madrid. 
E S P A Ñ A C A S A 
L o s s i g u i s n t e s g r a n d i o s o s p a q u e t e s i ta l ianos á doble hél ice, 
IA O 
LU ra 
O «¿O LJ 
w cae 
O 3 LU CM 
d e f u n c i ó n 
d é o s t e 
Se reciban para loa poriódiooy 
anuncios, reeiamos, noticia» 
y esquelas do defunción y ani-
versario, á precios muy re« 
dúo i dos. 
(Aní«3 Aíc.-45íi, e) 
Teléfono 517. 
P R I M E R A 
ESPECI4LIDÁD E N ARTIGOLOS P A R A E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase 
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madej.* 
artículos en latón y bronce, niquelados 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos do fontanería. 
á precios muy económicos, 
á 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catáloso ilustrado 
Fabricación sobro proyectos ó dibujos. 
le láai 
B O L O a -
saldrá e l d ía 7 de Mayo . 
sa ld rá e l d ía 24 do Mayo . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o eléctr ico, p a n y c a r n e f resca y v i n o todo el v i a j e . C o m i d a 
abundant ís ima , médico, m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g ra t is . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o se neces i ta 
documento a l g u n o p a r a el e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o l a c é d u l a p e r s o n a l . 
Para carga, pasaje ó más Informes, acúdasa á J u a n C a r r a r a é B s a l . - G l E M i m 
FÁBRICA 
Calle de las Osliolas, núm. 20 




A L M A C E N E S 
Batería de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa. Heladoras, 
Filtros, Jaulas, Botellas para conservar las bebidas frías ó ca-
lientes 48. 
comunión medall c ruces 
15 
Oían Mmk de cainpas j lata k relojes de torre 
E s p o z v Mina3 2 0 , l.er piso. 
(En e s t a eal le , solo vendo en e l p r i m e r p i s o . ) 
En todo precio mareado, ato. í í CjO, presentando este anuncio 
Ver precios: triosco, c a l l e Alcaíá- , (fronte & Apolo. 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preci-




blicos de todas cia-
ees. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las majo-
res formas que se 
conocen con la no-
la que se conven-
ga, distinguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su lim-
pieza de f u n d i -
ción. 
YUGOS DE HIE-
RRO para el vol-
teo de las campa-
nas (con privile-
gio do invención), 
los más sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono 
een. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin necesidad de bajar! as de la torre. S« garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras.de este género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halia de venta en todos los gara ¡res en bidones de 
anco y nueve litros Prefiérase este últhuo envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma nlanT se acó-
P r o v ó t . DebérJn ,y las ,mciales de la casa Fourcade y 
e n e r v e n ^ S S S ^ ^ COmpradores d9 qne no 
O f i c i n a s : F B R N A N F L O R . 6 , p r a l 
I N D U S T R I A L 
E N 
Carpintería m e c á n i c a 
y fundición. 
A L C A L Á , 1 5 8 . — M A D R I D 
La primera y más Importante de España, isdiciones on 
br i l lo y platino propias y de encargo. 
Postales y ampliaciones religiosas y de D. Jaime. 
J E S Ú S 
F r e n t e a l i%Iin¡st«rio de l a G o b runcion 
Campana con y u g o de h i e r r o de 
una so la p ieza . 
«Se caS c o n 
Para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró-
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, 
inapeíenoia, débi l idid general, neurastenia, caries, ra-
quitismo, esorofulismo, etc. Frasco, 2,50 p ta« . Farma-
cia del i>r. Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. 
Teléfono 634, y principales farmacias. 
¿Por q u é estabas ayer quieto 
y por q u é e s t á s hoy bailando? 
¡Es porque me estoy curando 
con el C A L L I C I D A CUETO! 
F r a s c o c o n p incsS, 0j75 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S : P l a z a d e l A n g e i , 1 6 , 
y en todas las bnonas farmacias. 
(Frente ealie Desengaño) 
Entre ¡a infinidad de artículos que sin competencia pode-
mos ofrecer para Primavera y Verane, entresacamos algu-
nos que penemos á la venta como 
Traje rico estambgs para caballero, A M E D I D A . . 50 ptas. 
Traje muy buena clase para caballero, CONFEC-
CIONADO 25 » 
Gabán entretiempo 





niño » desde 









Artículos y precios que sol* puede ofrecer C A S A C A -
B I E D E S por las cantidades que compra. 
Compraventa y comisión de muebles y objetos de todas 
clases, en nuevo y usado. Gran economía en sus precios.— 
Hay guardamuebles. . . 
Ko comprar sin visitar esta c a s a . 
E S T R A D A 1̂ 1̂4855 ¡̂JIL TE^ÉFOXO SCO. 
O B R E « • W W f f l « a P R E C I O FIJO 
AVISO INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
La gran liquidación de novedades, confecciones, sedería, 
lanería, adornos, veloa, raantilias, gasas, terciopelos y otros 
géneros-de la antigua casa F , üSANTKA.N.4. (antes plaza de 
Santa Cruz) se traslada en ol mes de A b r i l á la callo 
en cuyo local se sigue saldando dichos artículos. 
NOTA. Habiendo adquirido una compra importante de va-
rios géneros con grandes ventajas, se dan al público en igua-
les condiciones. Frente á la iglesia de Santa Cruz. 
ESPi 
PRINCESA.—A las 9.-Malva 
loca y La forastera (popular^ 
COMEDIA.— Compañía italia-
na.—No hay función. 
LARA.—A las 9 y Ir2.—Puobli 
de las mujeres (doble), —i 
las 11.—El pobrociío Juan j 
La Goya (doble). 
A las 4 y lií,—>I« dijiste que 
ora fea... (2 actos), Flor dai 
lo i Pazos (2 actos) y La Goya 
OBKVANTES.-A las IO.-LOÍ 
hijos del Sol Naúiente (3 ao 
tos y un epílogo, espeoial). 
A las 4 y li2.—Los hijos del 
Sol Naciente (S actos y ür 
epílogo) y Francfort, 
PARISH.—A las 4 y Ii2 do lí 
tarde.—4." matinéo infüntili 
El metamoríista-bufón-paro-
dista Jenninos Bray,E! arófc 
plano cautivo y íqda la COIJÍ-
panía de circo y varietés. 
A las 9 do la noche.—4.a gran 
gala de abono. — Prcgr.-mj 
selftcto por la conipan/a d« 
circo y varigtéij quo dir igí 
WilHam Parish. 
CÓMICO. —A las ¿.—El rsíuid 
amarillo ( l actos, dobla.).—M 
las 6 y 1[2.—Arsenip Lúpir* 
ladrón de guánte blr.noo (í, 
actos, doble).—A las 10 y l$ j 
Arsenio Lupin, l ad^n úa 
guante blanco (3 actos, do; 
ble). 
COLISEO IMPERIAL. — (Con», 
capción Jerónima, 8).—A las 
4 1(2 y 8 li2.—PelíoMlas.—¿ 
las 5 y li2.—El rapto do 1< 
Sabina.—A las 6 y 1 ¡S.—SIauj 
cha que limpia (espacial).-- .̂ 
Á las 9 y 114.—Lanceros.^ 
A las 10 y Ii4.—Tierra baja 
(especial). 
LATINA.—Cinematógrafo moj 
délo.— Secciones completa* 
á las 4 y l i2 de la tardo y \ 
y 1[2 de la noche con magí 
nífico programa. Estreno d i 
la sensacional película «Lí 
heroína del Sudán», y últU 
mo día de Ja de gran éxití. 
«Entre el humo y ol fuego*/ 
BSNAVENTE.— Do 8 á 12 
il4.—Sección eojitinüí ds éH 
nemaíógrafo.--Todosloa dúu 
estrenos. 
PRINCIPE ALFONSO.- Idoai 
cinema. — Sección coniíir.U 
do 4 Ii2 á 12 1(2. Nuoyoa, 
programas todos loa día» 
Jueves y domingos, raatimS 
infantil con r e í d o s . Kxito» 
««Cómo salvaron á MoisSsÍM 
-Los molinos cantan y • o 
ran» y «Elconíinado núiut* 
ro 73». 
SALON" REGIO. - OittBtoit&j 
grafo artístico para faimí 
lias.—Taatro de las uoyod»' 
des cinomatográlloas-Todoi 
los dias estrenos.—Loa ,iue\ 
ves matinéa non regalo.;Loj 
viernes moda.— Loa mho.' 
gratis,—Sección conúnua ai 
cinematógrfo. 
RECREO DE SALAMANCA.—. 
(Ideal Polístiio). — Abiert< 
todos los días de 10 á 1 y d* 
3 á 8.—Martes y viernes mo« 
da, miércoles ysfibadoaá !a? 
? y domingos á las 12 y l[íl 
carreras de cintía con boni-
tos premios. 
Desde las 8 do la tarde oseo^-i' 
da« saocionos de cinomat* 
grafo. 
ESTANQUE GRANDK DEE 
RíTIRO.—Todos les días di 
1 í 6 de la tarde, grandes 
atracciones. Entrada #,25'. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo domioilio 
hasta sois personas y IflO kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Interesa álos que viajan no confundir el despaohoque tie-
ne establecido esta Cosa en la calle de Alcalá, núm. 18,8r. G«-
rrouste, con el despacho do las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en ol servicio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Telé fono 2.833. 
kiMos: "Id Soliicioii".={iíirrclfl8,9.1.( 
L A I S L A DE CORTEGADA 
Z a p a t e r í a , Tíúaex de Arce, 17. Calzados gran novedad 
p«ra la presente estación, precios increíbles. 
FROKTON CENTRAL.-A las i< 
Primer partido, á 50 tantost 
Aizpurúa y Alberdi (rojos), 
contra Amoroto y Modoso», 
(azules).— Segundo, á 30 tan-
tos.—Fermín y Marqumoz: 
(rojos), contra {Jómez y Mi4 
llán (azules). 
PLAZA DE TOROS DE MA< 
DRID.-A las i y - c " a ^ 
ta eorrida do abono.—So.i 
toros do doña Prudencis Ba-
ñuelos, estoqueidos por Pas* 
tor. Gallito, y Gaona. 
Sucesor de S T O "JRJ 3E& — La más antigua de Madrid; 
Precios sin competencia 
para ^nuncios, Reclamos, Jloflcias, Esquelas, y Aniversarios. 
Oficinas: DESENGAÑO, 9 al IS.-Teléfono 805. 
Pídattss presüpuesto^ y tarifas con Miiinaciones económicas, que sa envían gratis 
